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AUMENTA LA HUELGA F E R R O V I A R I A A M E R I C A / V A . - L O S / V A C I O N A L I S T A S INDIOS AMENAZAN A INGLATE 
R R A . - A P A R E C I O LUIS C A B R E R A . - L A S RESPUESTAS TURCAS SOBRE EL TRATADO, 
í os DÍGLESES BOMBARDEAN A 
LOS NACIONALISTAS TUECOS. 
LONDRES, Junio 36-
Según despacho recibido por la Bx. 
change Telegraph Company, los bu-
aues de guerra inglesés anclados fren 
te a la población de Ismid, Asia Me-
nor ban bombardeado violentamente 
las líneas turcas atrincheradas en las 
inmediaciones de dicha población, can 
gando grandes bajas. Dícese que mi l 
turcos fueron muertos. 
Las noticias procedentes de Ismid, 
"agrega el despacho, dicen que con-
tinúa el ataque en dicho lugar. 
LOS FERIIOVIAKIOS AMERICANOS 
FILADBLÍPIA, Junio 26. 
A pesar de las manifestaciones he-
chas por la Junta Obrera de que pron 
to quedarían solucionadas las quejas 
de los obreros ferroviarios y que las 
dificultades tendr ían efecto retroac-
tivo al 11 de Mayo, los obreros que 
trabajan en los talleres de la "Penn-. 
sylvania Railroad Company", se ha 
unido a los obreros que trabajan en 
los patios, los cuales se hallan en 
huelga. 
E L PROBLEMA INGLES CON LOS 
«AHOiMETANOS. 
BOMBAY, Junio 26. 
Gandhi, jefe de los nacionalistas in-
dios, ha dirigido una carta al Virrey 
de la India en la que amenaza con 
aconsejar a los mahometanos hindus 
que retiren su apoyo al Gobierno a 
inenos que sean ''revisadas las condi-
ciones de paz con Turquía , de acuerdo 
con las promesas solemnes hechas 
por los Ministros ingleses." 
Los rotarios cubanos en 
los Estados Unidos 
l A P A R E C I O CABRERA? 
CIUDAÜ DE MEJICO, Junio 26 
Don Luis Cabrera, Ministro de Ha-
cienda en el Gabinete del difuiuo 
Presidente Carranza ha llegado, díce-
se, a los Estados Unidos, hal lándose 
•en estos momentos en Tejas, cerca 
de Galveston. 
La situación de don Luis Cabrera 
desde la muerte de dos Venusiiavio 
Carranza ha sido envuelta en gran 
misterio. Díjose el 24 de Mayo quo. 
había sido capturado en Villa-Juáre¿, 
Estado de Puebla y conducido a una 
prisión mili tar en la ciudad de Méji-
co; pero despachos posteriores de It-
/¡api ta l de la República vecina no 
confirmaron el rumor. Mas tarde 
circularon noticias no confirmadas 
tampoco de que el señor Cabrera 
trataba de llegar a los Estados Uni -
dos disfrazado y que se esforzaba pa-
ra llegar a Europa. Cabrera, dícese, 
tiene en su poder grandes sumas de 
dinero depositado en los bancos de 
Nueva York y en los de Europa. 
han enviado a los delegados turcos 
que se hallan en esta capital. 
TRABAJOS EN LA CONVENCiüON 
DEMOCRATICA B E CALIFORNIA. 
SAN FRANCISCO, Junio 26. 
Mr. Tom Taggart, exmiembro de 
Indiana, llegó hoy para "operar so-
bre el terreno" dijo, pero declarando 
a la vez que la delegación de Indiana 
será favorable al vicepresidente Mar-
shall, cualquiera que sea el camino 
que éste emprenda. 
"No necesitamos presentar a Mr. 
Marshall a menos que éste pida que lo 
designen candidato, dijo Mr. Taggart. 
''Si él no pide, Marshall, la pre-
sentación, nosotros, sin embargo, es-
taremos a su lado." 
ATLANTIC City Junio 25. 
Bn el hotel "Marlborough Blenhein 
se celebró anoche espléndido banque-
te ofrecido por el señor Julio Blan-
co Herrera al Club Rotario de New 
York. Tocarónse los himnos cubano 
y americano. Pronunciaron discursos 
Mr. Adame, presidente del Rotarismo 
Internacional; Julio Blanco Herrera, 
Mr. Perry Secretario Internacional y 
Mr, Kanaoper presidente de| Club 
de New York. Asistieron damas ame 
rlcanas y cubanas. Fué un acto her-
moso de confraternidad. Cuba es vic-
toreada en todas partes. 
L A S RESPUEÜTAS DE TURQUIA 
SOBRE E L TRATADO DE PAZ. 
PARIS, Junio 26. 
La delegación de paz de Turquía 
se dispuso esta mañana a hacer en-
trega de las contestaciones del Im-
perio Otomano a las condiciones del 
tratado impuesto por las naciones 
aliadas. Esas respuestas, debieron 
ser, presentadas el 11 de junio, pero 
con fecha 7 del corriente mes se am-
plió el plazo de la presentación. 
Las noticias de Constanitnopla ex-
• presan el pesar de la disposición por 
' parte del gobierno del Sultán de adop-
tar el punto de vista de los naciona-
listas turcos, que insisten en que cual-
quier tratado que prive a Turquía de 
Esmima, de la Tracia oriental y de 
Adrianópolis no podrá firtnarse. Se 
ha dicho asimismo que los límites te-
rritoriales fijados por la República de 
Armenia ser ían aceptados, consig-
nándose que el puerto armenio de 
entrada en el Mar Negro debe quedar 
fuera de la jurisdicción turca y que 
Turqu ía recibió compensación de los 
distritos- que fueron separados del im-
perio otmano para la formación de la, 
nueva República Armenia. Las ins-
trucciones para ese efecto, dícese, se 
L A CONIFUSA POLITICA MEJICA» 
NA. 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 26. 
Los jefes de cuatro mi l huelguistas 
en el Distrito de Laguna, Estado de 
Coahuila, y que fueron arrestados, há-
llanse ya en libertad por ordenes del 
general P. Elias Calles, según dicen 
los periódicos de esta capital. 
Los planes de que se trata, dice el 
Senador Pomerene, consisten en con-
signar en el programa democrático 
el principio de apoyar los intereses 
públicos y así obtener el apoyo en 
favor del plan del senador Plum. 
El senador Pomerene predice que 
la contienda emre él y Mr. Bryan co-
menzará en la comisión de mociones 
y t e rminará ante la Convención. 
EN FATOR DE UNA REO DE MUER. 
T E . 
OSSINING, N. Y., Junio 26-
Por primera vez en la historia de 
esta penitenciaría se ins ta lará un me-
cedor en la prisión. Los escoltas del 
presidio han contribuido para com-
prarle un sillón mecedor para el uso 
de Mrs. Hattie Dixon, la única mu-
jer recluida desde hace muchos años, 
para ser ejecutada, al saber ellos que 
no podía sentarse cómodamente en el 
banco que facilita el presidio a los 
presos. 
de los que han de figurar como dele-
gados a la Convención del partido de-
mócrata . 
La primera sesión de la Convención 
se celebré ayer. -
COSAS D E POLITICA INTERNA 
AMERICANA. 
LOS ANGPSLES, Junio 26. 
E l senador Pomerene, de Ohio, de-
legado a la Convención Nacional, sa-
lió anoche con otros miembros de la 
delegación de Ohio, dispuesto a dedi-
car toda su energía en San Francisco 
contra los planes de Mr. Wil l iam J. 
Bryan. 
¡ESE E S UN BUEN AYUNTAMIEN-
TO! 
NEW YORK, Junio 26. 
Este verano se repar t i rá gratuita-
mente hielo a los pobres, según anun-
cieron hoy en el Ayuntamiento. Se 
han contratado ochenta toneladas 
diarias, para repartirlas entre cua-
renta m i l personas pobres. 
ORO INGLES A LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
NEW YORK, Junio 26. 
A bordo del vapor "Mauretania"' l le-
ga hoy un cargamento de oro por va, 
lor de veinte millones de pesos, con-
signado a la casa bancaria de Khun, 
Loeb y Company. E l oro fué adquiri-
do en Londres en mercado abierto la 
semana pasada. '¡En los círculos ban-
carios se dijo hoy que la semana en-
trante se esperan otros embarques 
de oro. 
CUATRO MIL HABITACIONES EN 
UN H O T E L . 
NEW YORK, Junio 26. 
John E. Bowmau, propietario del 
Hotel Commodore, dijo hoy que tenía 
en estudio los planos para aumentar 
a cuatro mi l habitaciones dicho hotel, 
•con el objeto de hacerlo el mayor del 
mundo. 
E L OFICIO D E R E Y . 
"¿Cómo se puede ser una i.uona 
Reina?" dijo la Reina Maria de F.ü-
mania, repitiendo la pregunta del Co-
rresponsal. 
"Pues.-.Ser Reina es al,go pareci-
do a un oficio, y las condiciones esoii-
ciales de ese oficio son el ánimo y 
LOS DELEGADOS DEMOCRATAS 
CALIFORNIANOS. 
SAN FRANCISCO. Junio 26. 
Está a punto de terminarse la lista 
G A C E T A I0NAL T E R N 
TANGER ESPAÑOL 
Bn Melilla se ha celebrado mí acto 
muy significativo, concurriendo a la 
citada plaza en ceremonia de paz to-
dos los jefes indígenas que hasta ha-
ce poco se sostuvieron en armas. 
No cabe dudar de la importancia de 
esta fiesta que supone la pacificación 
del oriente marroquí y con ello la 
apertura de una era de trabajo y c i-
vilización. Pero, no obstante, conce-
demos aun mayor importancia al M i -
tin celebrado en el Teatro del Centro 
de Madrid, donde una concurrencia 
selecta y numerosa, aportó un rico 
caudal de argumentos en pro de Tán-
ger español. 
Se hizo historia y la historia no 
concede un solo clavo en qué apoyar 
Jas pretensiones francesas. Se recor-
daron antecedentes geológicos y to-
dos ellos acusan de manera bien no-
toria que Tánger es español. Se h i -
cieron consideraciones políticas y en 
todas ellas quedó demostrada la sin 
razón de las aspiraciones del partido 
colonista francés. 
Al mit in asistieron mauristas y re-
publicanos, socialistas y elementos 
del liberalismo, con lo cual se puso 
de relieve que el movimiento es gene-
r^ l v que como dijo muy acertada-
mente el señor Royo Villanova, las 
izquierdas españolas, antidinásticas y 
dinásticas, deben de unirse al movi-
miento iniciado sin reserva alguna 
para convertirlo en una aspiración 
nacional. 
E l propio señor Royo Villanova, 
quien se • confiesa moro no obstante 
ser aragonés , recuerda que un escri-
tor francés dijq que el Africa empe-
zaba en los Pirineos. Luego—agregó 
—si esto es verdad, no puede termi-
nar en el Estrecho. 
Algo de lo mucho bueno que allí se 
ha dicho, hemos reproducido en nues-
tra página "España al día'', sintien-
do que la falta de espacio nos prive 
de ofrecer a nuestros lectores infere, 
santos datos sobre particular que tan i 
directamente afecta a los destinos de 
España. Identificados con el moví- ¡ 
miento de opinión que allí se genera- I 
liza, hemos de sostener en esta sec-' 
ció" lo que estimo aspiraciones bien j 
legít imas, habiendo elegido, para ce- ¡ 
rrar hoy estos renglones, la frase i 
oportuna y gráfica del señor Colón! 
Cardany que dijo así 
"Est 
<tVSTONB V1EW CO. NEW YORK 
la cortesía. Sonría cuando le dut 'a 1% 
cabeza; sonría cuando esté a punto 
de caer rendida de cansancio o de 
fastifiio; sonría cuando todo vaya 
mal; sonr ía con las noticias buenas 
y con las noticias malas. Manténgase 
siempre interesada en los demás . 
Cuando esté hablando o escuchanuo 
a un majadero, recurra a toda sa pa-
ciencia y hágale pensar que su con-
versación le parece vi tal . No pien¿e 
nunca ^n sus mortificaciones perso-
nales, sino en los males del pa ís . 
Nunca deje ver que ignora alguna co-
sa, sino siempre procure descubrir id 
y saber todo lo relativo a ese asun-
to". 
Es de explicarse que cualquiera 
persona, campesino o político, a 4üiun 
se le pregunta quién gobierna a Ru-
mania conteste casi sorprendido; 'La 
Reina, desde luego". La Reina Ma-
ría es la mano directora, • el poder 
que sostiene el trono del Rey Fernan-
do. Desde que vino de Inglaterra ha-
ce 25 años ha estado estudiando su 
oficio de ser Reina y en los últ imos 
cinco años ha revelado serlo plena-
mente, en el trono de Carmen Sylta. 
Aspira a ser Reina en todo el sen-
tido de la palabra y está siempre 
pronta a aceptar los deberes del car-
go, tan bien como los placeres. Eu 
cuanto a éstos goza de todas las di-
versiones que puede y se viste ele-
gantemente para realzar su bellc^u, 
que es notable. "Si una Reina salie-
ra toda andrajosa y mal arreglada, 
dice, producir ía una impresión cho-
cante y decepcionable. Eso no es lo 
que la leyenda hace esperar de nos-
otras, ¿por qué no hemos de evitarlo.'" 
Cuando estuve en Paris después 
del armisticio, yo me sentía casi 
mortificada cuando tenía que asis'ái 
a las recepciones concurridas por to-
das las bellezas del mundo y no po-
día usar algunas de mis espléndidas 
joyas, que habían sido enviadas a 
Moscow. ¡Pensar que tenia cuan o o 
cinco coronas y no poder usar uia-
guna de ellas en Paris!' ' 
Pero la Reina puede hacer estoj 
alardes de coqueter ía femenina, por. 
que todo su pueblo sabe cómo acep-
tó su parte de sufrimientos cuando 
la ocupación alemana. 
Como enfermera de la Cruz Rojq 
visitaba una vez un hospitas de jn» 
curables de Jassy. A l llegar en com, 
pañía del cirujano a la puerta de 
sala de desahuciados, aquel le dijoJ, 
"No hay necesidad de entrar aquí, 
|Es demasiado peligroso". "Se están 
muriendo!" "Es mi deber hacerlo' 
contesta la Reina. A l poco rato da 
estar allí, María oyó a un soldado en, 
agonía que llamaba a su esposa. Sin 
una palabra, la Reina se acercó a la 
cama del moribundo, enfermo de t i -
fus, diciéndole solamente. "Aquí tb-
toy", y se arrodil ló y abrazó a hom-
bre, que murió entre sus brazos tran-
quilo y consolado. 
Pero es además una Reina prá rtioa. 
En esa misma ciudad de J a o s y , en 
una ocasión en que el Alcalde soli-
citó su ayuda para limpiar las callea 
de nieve, ella misma dirigió la-, cua-
drillas de trabajadores. Otra ve-/, 
que hubo escasez de pan, ella laciiiió 
su automóvil para la repart ic ión de 1a 
harina y organizó panader ías en iU 
ciudad. Y lo mismo hizo cuando ia 
escasez de leña y carbón . 
"Cuando era niña—dijo el Corres-
ponsal de The Associated Pre¿s , ê 
me enseñó que .me había tocado viv i r 
para los demás . Por eso, cuaiqoierd 
cosa que hago, la hago, natura.mti.-
te, sin esfuerzo. Ya sabía yo, des Je 
mi infancia, que esta era una i.iirto 
de mi oficio". 
O f i c i n a de C o r r e o s 
i n c e n d i a d a 
El Jefe del Centro Telegráfico M<? 
Satiago de Cuba ha participado 
Director general de Comunicacio á 
que un incendio destruyó la oiicina 
de Correos de Cayo Mambí, pudieudo 
salvarse solamente algunos documen-
tos. 
Como en dicha oficina no se babía 
establecido todavía el servicio de g i -
ros postales, la caja solamente conté , 
nía la recaudacióft por efectos t im-
brados. 
Dos inspectores de ComuvnicaciouoR 
han salido para el lugar del hecho. 
El Femerril de Guamo a Sabanas 
R E G R E S O A PRAOA D E L FAMOSO 
PROX 
E J E R C I T O CESCO-ESLOVAKO T D E LOS LEGIONARIOS F R A N C E S E S 
QUE VUELVEN DE S I B E R I A 
f LLEGADA DEL "ALFONSO Xlli' 
UNA ACLARACION 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA 
Mi distinguido amigo: 
Me entero por la edición de la ma-
ñana del DIARIO DE L A MARINA, 
acto es una afirmación espa-1 úe hoy y por el extracto de la sesión 
ñol is ta encaminada a que España no \ tque celebró el Comité de Festejos que 
sea una sub-arrendataria del norte 1 se preparan en honor de la dotaciói1 
de Africa, pendiente 
desahucio." 
Evidente. 
G. del R. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
PRADO 103 
A p a r t a d o de C o r r e o s 1O10 . - H a b a n a 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigente tiesde el 1 o. de Julio de 1920 PRECIO POR INSERCION 
EDICION 
EN UNA SOLA 
ANUNCIOS ORDINARIOS 
P o r pulgada 
y coluiiina. 
S i n f i j a r p lana n i lugar 
F i j a n d o plana, no l u g a r . 
F i j a n d o p l a n a y lugar 
E n l a pr imera p l a n a de la s egunda s e c i ó n 






ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
siempre de un j del "Alfonso X I I I ' ' , de cuya Comisión 
j formo parte como Presidente de la 
' Cámara de Comercio, Industria y Na. 
j vegación Española, por susti tución re. 
i giamentarla, observo, al dar cuenta, 
i de los ofrecimientos de algunos em.. 
i presarlos de teatros, que se pasa por 
I alto, y sin mencionarlo, el que en la 
i junta del mencionado Comité hice a 
| nombre de la Empresa del Teatro de 
• Martí , uno de cuyos Directores, el se-
i por Mario Vitoria, estuvo personai-
tmente, y a la hora para que hablamos 
j sido citados los que componemos el 
i Comité de Festejos, en el Casino Es. 
1 pañol, para si era necesario, ra t i f i -
1 car el deseo entusiasta de ofrecer la 
cooperación de la Compañía que ac-
túa en el Teatro Martí, organizando 
un espectáculo de verdaderos atracti-
j vos. 
También se deja de mencionar en 
i el estracto que publica el DIARIO 
j el ofrecimiento, que también hice, 
i autorizado espresamente por la Fá-
, brlca de Tabacos "Romeo y Julieta" 
S. A . de regalar un millar de taba, 
eos a la dotación del "Alfonso X I I I " 
I y de que ofrecían poner la fábrica en 
buena disposición por si interesaba 
que fuera visitada por la Oficialidad 
j del acorazado. 
Como en la junta celebrada anoche i 
i y a que me refiero, se recomendó poi- j 
I alguno de los señores que forman} 
parte del Comité la conveniencia de i 
hacer públicos en la Prensa los otre- | 
cimientos de las corporaciones y par-
ticulares, bien comprenderá cuanto 
. me interesa, por haber sido autoriza-
do convenientemente para hacer las 
ofertas indicadas, que se hagan pú-
blicas. 
| Le agradecería una aclaración a ese 
\ respecto su viejo amigo y s. s. q. b . 
s. m . , José TEIGA. 
P r i m e r a p l a n a . 
P r i m e r a de l a 
U l t i m a p l a n a . , 
O t r a s p l a n a s . 





U l t i m a 
U l t i m a 
P l a n a s 
ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
plana del p e r i ó d i c $250.00 
de_ la p r i m e r a s e c c i ó n 200.00 
ord inar ias 150.00 
LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA. PAGA-
RAN LA MITAD D E L O S ANUNCIOS DE 
PUNA ENTERA. 
E s t a t a r i f a e s t á s u j e t a a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo n i ta ma • 
fio. E l anuncio ordinario d e b e r á tener la orma 
usual de anuncio y no l a de anuncio en forma 
de texto. 
M E D I D A D E L A S P A G I N A S T C O L U M N A S . 
A l t o de cada p á g i n a 21V2 pulgadas 
Ancho de cada pflgina 1 5 ^ „ 
Ancbo de cada columna 214 M 
N ú m e r o de co lumnas p^r p S g i n a . . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
Detalles para el recibimiento,— Do. 
filas de barcos saldrán fuera del I 
Puerto. 
Con ligeras modificacicnes que ¿c | 
introducirán, véase el plan acordado I 
por el Capitán del Puerto, señor Ca • j 
rricarte, asesorado por el capitán u ' j 
la Policía Comandante Perearnau. j 
I Ha sido denegada al señor Angel 
I Arias Sotolongo, la autorización pa-
I ra construir un malecón y relleno de 
marismas en el litoral N . O. del puer-
to de Santiago de Cuba. 
R e p a r t i c i ó n 
de P r e m i o s 
G r a t a v is i ta 
El lunes próximo, a las tres de 
la tarde, se efectuará en el colegio 
de San Vicente de Paul (Cerro), la 
distribución de premios a las niñas 
asiladas que pasan de doscientas. 
Con ese motivo se ha hecho un bo-
nito programa y Sor Petra Vega, ' la 
Madre Superiora, ha hecho invita-i 
clones a los benefactores y amigos 
de la casa, que son muchos, cuantos 
se interesan por sus pobres huérfa-
nas asiladas en la Santa Casa, donde 
hace poco se han establecido amplios 
talleres con maquinaria apropiada 
para hacer cajas de cartón de todas 
clases. En esos talleres pueden ganar 
•?u vida las niñas externas que lo 
desean, pues la madre superiora a 
ninguna niega trabajo. 
Hermosa función será la del l u -
nes indudablemente. 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
recibir en esta redacción la visita 1 
del distinguido joven panameño, se-1 
ñor C. A. Porras, quien ha venido a ( 
la Habana en viaje de placer y de | 
paso para los Estados Unidos. 
El señor Porras es hijo del ilustre 
Presidente de la República de Pana-
má, doctor Belisario Porras. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo y le deseamos grata perma-
nencia en esta Capital. 
Bolsa de la Habana 
El Presidente de la BO'-JI ie la Ha-
bana, señor Isidro Olivares y Mar. 
tínez, nos ha invitada para la inau-
guración del edificio soc:ul, (alie de 
Obrapía número 33, que tendrá tfec-
to el día 28 del corriente a las dos de 
la tarde. 
Agradecemos la i t eac 'ón y procu-
raremos asistir. 
Dos horas antes de ar.unciaivc i -
llegada del acorazado español ' 'Aiíon-
so X I I I " , sa l idrán los capores re-
molcadores y lanchas mar a fuera pa-
ra formar las dos grandes filas entre 
las que ha de pasar el buque de gue-
r ra . 
La Capitana o sea el buqutí insignia 
será el ' ' Jul ián Alonso" el lujoso y 
confortable barco de la Empresa Na-
viera de Cuba, manipulado por la 
empresa Roqueñi Pé rez . 
El Jul ián Alonso se colocará a la 
cabeza del grupo A y detrás los re-
molcadores, lanchas y demás embar-
caciones que se le asignen. 
El vapor "Reina de los Angeles" 
que también sa ldrá fuera del puerto 
será el guia en el grupo B y lo se-
guirán los remolcadores y lanchas 
que se le asignen. 1 
El capitán de la Policía del Puerto 
señor Percanau irá a bordo del "Ju-
lián Alonso". 
No le será permitido a ninguna em. 
barcación cruzar por la proa del " A l 
fonso X I I I en el momento que inicie 
su arribo al puerto. 1 
Cáda vapor remolcador o lancha 
llevará en lugar visible un número 
que le dará la Capitanía del puerto, 
fijándose el número exacto de per-
sonas que hab rá de conducir. 
Se ha dispuesto por el Coronel Ca. 
rricarte que ese día toda la policía 
del puerto este de servicio y en cada 
embarcación habrá un vigilante para 
la conservación del orden. 
A U L T I M A H O R A 
E l AVANCE D E LOS GRIEGOS 
LONDRES, Junio 26 
Reforzadas las tropas griegas es- I 
tacionadas en el distrito de Esmirna, 1 
las fuerzas helenas han emprendido 
el avance dentro del Asia Menor, cap-
turando cuatro ciudades, haciendo 
muchos prisioneros y apoderándose 
de cañones y ametralladoras. 
Las pérdidas de los griegos fueron 
veintiún muertos y cien heridos. 
CAPAHLA>CA CAMPEOS M O D I A L 
D E AJEDltEZ. 
AMSTERDAN, Junio 36 
Lasker confirma su decisión en fa-
vor de Capablanca del campeonato 
mundial, en carta que le ha dirigido. 
La Comisión de Ferrocarriles y 
Navegación ha hecho suya la propo-
sición de ley presentada a la Cáma-
ra para subvencionar la construc-
ción de un ferrocarril con destino al 
servicio público desde Guamo hasta 
Sabanaso, en la provincia de Orien-
te, pasando por las haciendas colo-
radas, término municipal de Holguín 
y la de Almiquiabo del término mu-
nicipal de Bayamo y cuyo extensión 
no sea mayor de treinta y seis kiló-
metros y veinte ki lómetros de rama-
les. 
La proposición antes dicha dice 
así : 
A LA COMISION DE FERROCARRI-
LES Y NAVEGACION 
El estado acttial de prosperidad 
porque atraviesa el país en sus zo-
nas productoras, que cuentan con 
vías de comunicación indican la con-
veniencia de que el Congreso y el 
Ejecutivo presten su atención a to-
das las iniciativas que tiendan a la 
preparación de zonas de cultivo, apro-
bando leyes que faciliten la organi-
zación de nuevos centros de cultivo. 
La provincia de, Santiago de Cuba, 
que guarda en sus tierras las mayo-
res riquezas, es la que con menos 
Vías de comunicación cuenta. Sus 
carreteras, son escasas, sus puertos 
poco concurridos y los ferrocarriles 
dejan de pasar por infinidad de co-
marcas que necesitan ese aliciente 
para su desarrollo. , 
Una de las zonas que sufre en la 
región oriental la falta de carreteras 
y ferrocarriles es, precisamente, la 
que el Cauto baña, enclavada entre 
Manzanillo. Bayamo, Holguín y Las 
Tunas, cuya situación, casi en el cen-
tro de la provincia oriental la hacen 
acreedora al apoyo y protección de 
los poderes públicos. Para ello po-
co esfuerzo ha de realizar el Esta-
do. 
Las iniciativas particulares han 
concebido el proyecto de construir 
una línea de ferrocarril que, partien. 
do de Guamo termine en Sabanaso 
después de atravesar el considerable 
número de haciendas y fincas de 
aquella región que es tán aún sin pro-
ducir por el aislamiento en que se 
encuentran. 
Con la construcción de esa impor-
tante vía de zona a que se ha hecho 
referencia quedará comunicada con 
toda la Isla y especialmente con los 
puertos de Gibara, Ant i l l a , y Puerto 
Padre por la costa Norte y Santiago 
de Cuba y Manzanillo por el Sur, y. 
además, con el ferrocarri l Central, el 
de Martí a Bayamo y el de Manzani-
llo a Santiago. 
Lo anteriormente expuesto indica 
la necesidad de comenzar cuanto an-
tes las obras de construcción, pero 
como el costo de ellas por razón de 
los altos precios de los materiales y 
de la mano de obra, asciende a su-
mas considerables, que no pueden 
desembolsar integras empresas par-
ticulares, debe el Estado i r en su au. 
xil io y prestarle su protección. 
Por tanto: La Comisión de Ferro-, 
carriles de la Cámara de Represen-
tantes, acuerda someter a la consi-
deración del cuerpo colegislador a 
que pertenece, la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo lo.—Se concede por esta 
Lev una subvención de doce mi l pe-
sos por cada ki lómetro de ferroca-
r r i l ancho magistral que con desti-
no al servicio público se construya, 
desde Guamo hasta Sabanaso, en "la 
provincia de Oriente, pasando pol-
las haciendas Coloradas, término mu-
nicipal de Holguín y la de Almiquia-
bo del término municipal de Bayamo 
y cuya extensión no sea mayor de 
treinta y seis ki lómetros y veinte k i -
lómetros de ramales. 
Artículo 2o.—Será otorgada la sub-
vención a la persona o compañía que 
organizada de acuerdo con los pre-
ceptos legales, tenga aprobados po-
la Comisión de Ferrocarriles los estu-
dios completos del Proyecto en la 
fecha de la promulgación de está 
Ley, haciéndose el pago cada vez que 
la persona o entidad constructora 
acredite tener coostruído cinco kiló-
metros de vía y que el departamento 
de Obras Públicas de la Comisión de 
Ferrocarriles expida el certificado do 
aprobación. 
Artículo 3o.—Los concesionarios 
están obligados a comenzar los tra-
bajos de construcción dentro de un 
plazo no mayor de seis meses y po 
drán disfrutar, por autorización ex^ 
presa de esta Ley, de la exención de 
derechoa en todos los materiales ne-
cesarios para obras de fábrica en la 
construcción de sus vías, puentes, al-
cantarillas, estaciones, plantas eléc-
tricas u obra que tenga conexión 00-1 
1 el ferrocarril , así como para el ma-
j ferial rodante que directamente Í M -
porte. 
Artículo 4o.—La Compañía o perso-
na que construya el ferrocarril y so 
acoja a la subvención que esta Lev 
otorga, queda obligada a transportar 
completamente gratis a la correspon 
dencia pública y los bultos postales 
a permitir la colocación a 10 largo 
de la vía de los postes de telégra-
fos que el gobierno crea necesarios 
Artículo 5o.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publlcacióa en la 
Gaceta Oficial. 
Habana, a veinte y uno de Junio 
de mi l novecientos veinte 
ff.) Fernando Quiñones, Orlando 
Freyre, Faustino Soto, R. Martínez 
Alonso, C. Enamorado, M. Lores, A. 
Armas, Dr. Heliodoro Gil, Luis ' E 
Cuervo. 
DICTAMEN D E L A COMISION 
A la Cámara 
La Comisión de Ferrocarri l y Na-
vegación en sesión celebrada en el 
día de hoy, acordó hacer suya la Pro-
posición que antecede de los señores 
Fernando Quiñones y otros, y apro-
barla modificando el ar t ículo segun-
do que quedará redactado de Ja si-
guiente manera: 
Artículo 2o.—Será otorgada la sub-
vención a la persona o Compañía que 
organizada de acuerdo con los pre-
ceptos legales, tenga presentada en la 
Comisión de Ferrocarriles, antes de 
esta fecha, la fianza garantizando la 
realización de las obras, haciéndose 
el pago cada vez que la persona o 
entidad constructora acredite tener 
construidos cinco kilórru-tros de vía 
y que el departamento Je Obras Pú-
blicas de la Comisión de Ferrocarri-
les expida el certificado do aproba-
ción. 
Salón de Sesiones de la Cnmlsión 
de Ferrocarriles y Navegación, a 
veinte y uno de junio de ir.ll rove-
cientos veinte. 
íf.) C. Enamorado, Secretario.— 
Vto. Bno., El Presidente: (f.) Endlie 
Sardlñas. 
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La rrónica judicial de los grandes nativo para escojer companera y a 
rotativos habaneros trata en estos Cuba regresen con ella como dlcien-
días de dos hechos horribles, dos i n - donos: 'virtuosas y bellas son vues-
fa í t ic ld ios ; el uno efectuado en el tras hijas y hermanas, pero esta de • 
Snlai- Bacallao hace algunos meses, mi solar vale para mi más que las 
el o ro ^n una casa deTente. la del j Vuestras." Eso tiene su atenuante, 
efior CaTafat. hace pocas horas. I ^ ^ - - ^ ^ ^ moral Patri6tica 
Cometidos ambos crímenes por dos, muy aceptable, 
mujeres por L dos propias madres Lo que no me explico es que. lejos, 
r las inocentes víctimas, por dos es-[fe la patria, a distancia inmensa de j 
ue ia& iiiuccu^o vida en la patria, quien ha venido impulsado i 
R f £ L . r r , S ^ S ? d o m l ü c o ^ P o r u neo^mac, . g t t adó por d de-
seo de fortuna, ganoso de paz, de 
las tareas del servicio 
ellos me hacen pensar en la parte 
de culpa que deben los que han po-
dido y debido hacer mucho por la in -
migrante española, y no han hecho 
nada a petíar de excitaciones y adver-
tencias. 
Porque no es que María Ayra y Ma-
r í a Seibanes tuvieran antecedentes 
crimin&}es' 'no,e \qne^fZT^lTr duros 1™ el hombre reune a veces I dos niños fruto de sus deslices por pn nna*r,a<rMÍaf,iA„ ^ I 
oro, de poder, de fuerzas para retor- j 
nar al hogar nativo con recursos su- | 
ficientes a- mejorar la condición de | 
los suyos, no piense que el mismo i 
ideal alienta la mujer inmigrante, que ¡ 
la misma finalidad persigue, y que: 
por más débil t endrá que luchar más , 
y sufrir más, para al cabo reunir mi l 
instinto salvaje, ni por otra causa 
que estorbarles para seguir sirvien-
do en casas honestas, por estorbarles 
para seguir ganando buenos sueldos 
y al imentándose a cuerpo de rey; por 
no tener en Cuba parientes a quie-
nes encargar de su crianza; por 
egoísmo de criadas y carencia abso-
luta de abnegación maternal. 
Hubieran podido dar a luz en un 
Asilo dejando allí sus hijitas; hubie-
ran podido contar con que los patro-
nos en cuyas casas servían les per-
mitieran tener allí a sus niñas, su-
f r i r las impertinencias y los trastor-
nos consiguientes y seguir pagándo-
las el sueldo, y no habr ían sido parri-
cidas. 
Entre el sacrificio, la miseria, los 
trabajos mi l en santo deber de ma-
dres y en santo amor a sus hijas, y 
la pérdida del negocio que representa 
serví 
en una negociación do media hora. 
Y pyiafi la enamora, la seduce, l a ! 
hace madre, y la deja, ni tiene piedad ¡ 
de ella, ni se acuerda de la patria y ! 
de la familia, ni contribuye sino al I 
descrédito de su colonia, a la burla i 
de sus paisanas y falsas primas • y, | 
como en estos dos casos, coopera a | 
la comisión de horrendos parricidios i 
y a la infelicidad de pobres seres que i 
en busca de pan y no de deshonra I 
vinieron de la distante aldea. . . 
Contra estos tenorios de pacotilla 
nada han hecho, en salvación de las 
infelices criadas y nodrizas peninsu-
lares. IOÍ» que a poco costo hubieran 
podido salvarlas, sin conocerlas, so-
lo por paisanas y por mujeres. 
Napoleón Gálvez. discurriendo con 
justificada amargura acerca de las 
nominaciones del día 13, actos inmo-
rales r"* las Asambleas municipales ir en casas ricas, si vacilaron,. de, mislielismo en (iUe fueron ^ 
fin se decidieron por el crimen 1 ficadas aspiraclones JustísImas me al 
la ley ha rá m i l veces bien cast igán 
dolas como a madres-gatas, como a 
felinas viles que cargan a los gatltos 
recién nacidos y los arrojan en el 
muladar o Vos devoran para no tener 
que lactarios. 
Hav que i r , empero, nn poco más 
al fondo del asunto; hay que estu-
diar con más calma el orleren de es-
tos hechos abominables. Y entonces 
venimos a corroborar lo que antes 
nospreciados grandes méri tos de in- i 
telectualidad y consecuencia, y 014 j 
que triunfaron por medio de intrigas | 
y combinaciones ilegítimas algunos i 
indocumentados dice: 
"En las martingalas de las postula- | 
clones se impusieron los jaques y ¡ 
rtuhanes." 
Liberales de a lgún nombre en las 
respectivas provincias, hombres do 1 
alguna popularidad y a lgún aseen, 
digo: no han querido hacer por la ¡ diente cuando pudieron imponerse v i 
mujer española inmlErante lo que es-¡ encontraron votos entre ]oí. Del " 
Í S o a " ^ S a r qUe ! clos (le las Asambleas, he ahí que se-
gún el batallador periodista, inicua-estaban 
De esas niñas, la de la criada de 
Calafat y la de María Ayra, ¿quie-
nes son padres? Pues dos paisanos, 
dos falsos primos de las parricidas, 
dos hombres sin conciencia ni patrio, 
tismo, cine las sedujeron, las llevaron 
a rumbas y bailes, las hicieron ma-
dres y no las ofrecieron matrimonio 
reparador. 
Me explico que muchos inmigran-
tes; ciudadanos de distintas naciona-
lidades, después de estar en Cuba 
largos años y no decidirse a unir su 
suerte a la de ninguna mujer cuba-
na-^y eso que las hay bellas y vi r -
tuosas en número casi incontable— 
una vez ríeos den un viaje al solar 
- c i O E S T ü b i o m s , . „ 
' el automoYil qno 
necesito es un DODGE BROTHERS, el carro cuja ignición se produ-
ce por un gran magneto blindado, al que n i el agua afecta, provisto de 
arranque automático que nunca falla, produciendo corriente para las 
iuces sin n ingún costo j con 1111 carburador sin complicaciones y de 
gran economía. 
. B R O U W E R Y C « 
P R A D O .47. T e l é f o n o A - 4 2 e 3 -
•fa monte derrotado, son "truhanes y jo. 
quetones merecedores de repulsión." 
Cuando en los actos más serios y Uve, alto o bajo, grande o anónimo, rno no puede en razón decir pestes 
trascendentales de una agrupación tkue su precio* el que no so vende del caudillaje conservador, 
política puede decirse, y no por los p 
'Jffil&i)tia. • • 
DrinK 




mil duros puede ceaer por r íen 
adversarios sino por los más notables mi l . Y lo teme porque el hecho de 
correligionarios, que han de-jl.'.ll:» I poder más la codicia qu.i los mtere-
esos actos las imposiciones de : T U . Ues de la colectividan durante esas 
hanes, poco justificado esta el alar- * , , , . j • t , 
de patriotismo, solidaridad anhelos! ' 0ñt'lIaciones' bien advie,-te ^ P ^ i -
dti justicia y nobles i n N n t ones po l i - , ^"iclad de traiciones nuevas, a cam-
bio de dádivas. Los quo una v«»a sa-
crifican la justicia al egoísmo, cíen 
cestos h a r á n si les dan mimbres y 
ticas de la mayor ía de sus coíiiponefii-
tes 
Napoleón Gálvez teme que no no-
ces correligionarios venales puedan 
•venderse aí oro del gobierno por 1 ^ ^ P 0 " 
aquello axiomático de que todo hom- Después de lo del 13, el miguelís-
Aerograma del Acorazada "ALFONSO XIII" 
MANUEL RABANAL 
Habana. 
Desde hace seis horas navegamos aguas tropicales. Tripula-
ción acorazado s iéntese débil exceso calor. 
Prepare mucho Irombeer. 
Oficial de Guardia. 
a 5305 3t-25 
"Francia quiere que Alemania pa-
que "sesenta mi l millones de pesos" 
de indemnización.' ' 
"Estados Unidos cree absurdo exi-
gir a Alemania una indemnización 
superior a las fuerzas de la nación," 
Hasta aquí el cable. 
Estados Unidos no se ha quedado 
con una sola pulgada de terri torio 
alemán, no obstante haber perdido 
miles de miles de sus hijos en la qui. 
jotesca aventura de la guerra. 
Francia se queda con Alsacia y Lo* 
rena, con la cuenca carbonífera del 
Sarro, con las colonias alemanas, con 
los carros, locomotoras, submarinos, 
etc., etc., en fraternal consorcio con 
Albión. 
Y tdavía no le parecen bastantes 
treinta mi l millones dé duros; quie-
re el doble. 
Bueno: así como así, si Alemania 
no puede levantarse a un nivel eco-
nómico brillante, no pagará . Ya lo 
dijo el viejo adagio: ' 'al que no tie-
ne, el Rey lo hace l ibre ." Y proba-
blemente hab rá que recordar a Fran-
cia aquel otro re f rán : "el que mucho 
abarca, poco aprieta.'' 
J. X. ARAMBURU. 
Sm-nbase al DIARIO Í>E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En el Centro 
Andaluz 
UNA T E L A D A . 
Esta noche, a las hueve, se cele-
b ra rá una velada en el Centro Anda-
luz, organizada por quienes laboran 
entusiás t icamente en pro del mayor 
auge de esta Sociedad, la más joven 
en el orden de las colectividades re-
gionales. 
He aquí el programa porque se re-
girá el acto: 
lo.—Vals brillante. G. Godino, Gra-
nada, (serenata), J. Albeñlz. 
Poutpourrit de aires españoles, G. 
Godino, interpretados al piano, por 
el notable profesor, señor G. Godino. 
2o.—"Del alma andaluza". Confe-
rencia por el célebre literato español 
señor Federico García Sanchiz. 
3o.—Serenata árabe , T á r r e g a ; Pa-
vana, (capricho), E. Lucena. Selec-
ción de cantos típicos andaluces. G. 
Godino. 
No obstante haberse enviado las in-
vitaciones por correo a cada socio, 
eomo pudiera ocurrir que alguno no 
las recibiese a tiempo, se nos ruega 
por el Presidente de la Comisión Au-
xi l iar Permanente, nuestro estimado 
compañero en la prensa señor M i -
i'ido y tienen en Pi ^ 
Díaz, un entusiasta v o^úv 
sor. ^ cp.ergiC0 ^ > 
.Nosotros nos c o . n p i ^ , ^ 
signarlo para satiSfacS ' ^ . e í 4 t 
SO reP^entante y ^ , '*l ce£ 
C r i s t a l e r í a f ina v -
poner en un abnquete v l111^. t> 
uso do la fami l ia : Con* Par:' <M ñf*** 
UÍH, dulcera s, i0 que ^ P a s ' . 
tales, eso lenomol 0 v^fl^era o¿">m-
' 'hítenos. r's-
^ L A L L A V E ' » 
Neptuno, loe 
D R I L E S DE F A Ñ i r s ^ * ' ^ 
ingleses y catalanes. 
DRILES BLANCOS 
de lino puro. 
:u't-icm0 
CREAS y demág 
blancos, especiales 
" E L D A N D Y " 
Pérez, Suarez y Cía. 
AGUACATE, i - . 
guel Roldán, que desde luego se con-
sidere Invitado todo socio, haciéndo-
lo públipo por este medio. 
Hemos sido invitados a esta fies-




En el debate plantaurio c u ia Cá^ 
mará con motivo de la loy -Je aumen-
to de sueldos a los «mpl oidor; pú-
blicos, defendió éJocuearémcnto e n 
ardor y entusiasme a lis empleados 
de Correos y Telégrafos de la Repú-
blica, el popular rep-osentanío por 
Santa Clara, señor Osvaldo Diaz, ob-
teniendo su equiparación en sueldes 
o aumento con los de l i planti l la 
oficial. 
E l señor Díaz rs arto? de ctre15 le-
yes muy beneficiosas para Santa 
Clara, tales como las u l a l v a s a la 
creación del Juzgado de Inst rucción 
y concesión de un crédito para la ter-
minación del edificio de Asilo y Ma-
ternidad "Doctor Lovda' 
La carretera que 'ine a l- i Capital 
con Sagua la Grande, pasando por, 
distintos pueblos y llega hasta la eos- < 
ta, se termina gracias u la actividad 
del señor Osvaldo Día-?, y el Cuerpo 
de Bomberos de , Saurá Clara, pon 
una. Ley del señor Díaz, obtuvo un 
crédito de diez mi l peses p a n mate-
r ia l y equipos. 
Todas las leyes benofidosaa para 
la provincia de Santa Clava han te-
ALDYLIS 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s , J 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . S 
A r m i ñ a n la piel M 
femenina, la sua- X 
v i z a n c o m o la í* 
seda, la aroman 
deliciosamente. y 
| 
D E V E N T A EN FARMACIAS | 
Y SEDERIAS C 
PERFUMERIA ALDY | 
25, Rué de Henri Monnier | | 
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D E L P A f l J S F R J V O L Q 
nueva estrella que surge en el 
jjjjnamento cinematográfico uortea-
«ericano, tiene 18 años, grandes ojos 
«jales y cabellos de oro rizados, a la 
«íinon- Su impecable plástica, la gra-
¿¡3, de su gesto, el encanto poderoso 
< xnisterioso que emana de toda su 
oersona, hacen de miss Hampston, un 
j¿r ideal, que a t r ae r í a el pincel de 
un Rafael o un de Vinel. 
Originaria de Tejas, la joven y 
valla artista se destacó desde su i n -
fancia en las comedias que interpre-
taba en un convento de Louisiana, 
¿onde ella cursó sus primeros estu-
¿{os Su familia, muy rica, se opuso 
enérgicamente a su vocación teatral, 
y fué uno de sus tios quien consiguió 
vencer la oposición de sus padres^ 
enviándola al conservatorio dramát i -
co Sergeant, de cuyas aulas han sa-
lido los más célebres actores de Es-
tados Unidos. 
En el citado establecimiento estu-
dió dos años, aunque al terminar el 
primero su profesor declaró que misa 
gampton poseía ya todas las perfec-
ciones académicas que requiere el ar-
te de Intérprete. En seguida la jo-
ven artista se puso a trabajar. Imprb-
gionó algunas escenas a t í tulo do en. 
sayo, que envió a Maurlce Tourneur, 
dtúen se hallaba entonces en Cali-
fornia. Por telegrama, el célebre ai-
rector francés cont ra tó a miss Hamy-
ton para interpretar el papel princi-
pal de un gran f i l m : "La Salomé xr.u-
dê na,̂  cuya "mise en scene" fué 
confiada a Mr. León Perret. Mr. Ruw-
land, director de la Metro adquirió 
"La Salomé moderna"* y contrató to-
das las producciones sucesivas de 
miss Hampton por el término de tres 
años. 
Miss Hampton, acaba Je ü e g j r a Pa 
rís. Manifiesta q 10 tena 1 tura peí' 
conocer el "cachet" ie e'.-fga^-Ja •. un., 
dañas de la capital francesa. Ha en. 
chrgid.i ti los más» c;!obr'>s modistos 
bri'Jaütcs atavíos qai- d.' »-. prolucl . 
írá'- í ' - i f cdón en ¡á i'antaUa. 
Las huras de re • S.J do su rabsjo 
cineni.'«" gráfico ^ . s d ^l '^a Mit-s T i A i n p 
ton a jugar en locas carreras con sus 
canes; posee media docena que son 
•¡üa v i l la en ,-;!.: o&p.'oit-, o i i ar t i -
das de ajedrez, como Napoleón. Los 
canes y el tablero de ajedrez son, co** 
el trabajo encarnizado del estudio ci-
nematográfico, toda la vida de la be. 
lia protagonista. 
Miss Hampton, antes de regresar a 
Estados Unidos, donde impresionará 
varios films bajo la dirección de Tour-
neur, visi tará las principales ciudades 
de Italia. I 
se eutiende por negro en literatura. 
E l negro, en literatura, es el "con-
f ré re" obscuro, falto de los bienes de 
este mundo, que se presta, mediante 
| un pequeño sueldo, a fabricar tesis, 
: novelas, obras teatrales, versos 
! que el autor arrivista no tiene tiem-
po de escribir. Ese género de plagio 
es muy antiguo en la literatura. 
Sin remontarnos a Moisés y al Gé ' 
nesis, se puede citar al fecundo Dide-
rot que gravemente enfermo de falta 
de dinero, trabajaba a destajo, para 
otros. 
Inút i l nos toareoe rebordar las 
cuestiones de Dumai? con Maquet so-
bre la "Tour de Nesle".. . Pero desde 
Diderot la "negricia'' l i teraria ha to-
mado una amplitud extraordinaria. 
Los negros tienen ellos mismos sus 
negros.. . Forman una cadena si así 
podemos decirlo. 
Ha habido siempre honrosas excep-
ciones. Uno de los autores más fe-
cundos, actualmente fallecido, se en-
cargó de alimentar con adulterios 
mundanos y de peripecias cuotidia-
nas durante varios meses, un periódi-
co de Par í s . 
Encomendó el trabajo a un negro 
y marcho a reposar en la "Cote 
d'azur". En las delicias de la " r i v i l -
ra" no olvidó más que una cosa: pa-
gar a su desdichado colaborador. Es. 
te le puso unas líneas recordándose-
l o . . . no obteniendo respuesta ni di-
nero. Cansado de esperar y para ven-
garse introdujo en el cuento diario 
un personaje negro, el más negro de 
los negros y cargado con todos los 
vicios. Le atr ibuyó las generales y 
rasgos fisionómicos del firmante del 
folletín. 
Bajo las palmeras del paseo de 
los Ingleses en Niza el autor disfru-
taba del buen dinero que le produ-
cía el folletín, sin leerlo. No sospe-
chaba que se deshonraba él mismo. 
—¿Pero qué ext raña idea ha tenido 
usted, le dijo un día uno de sus admi-
radores, al contarnos todas las cosas 
feas de su vida 
E l autor pasó entonces su vista 
por el periódico donde lucía su f i r -
ma. Y leyó el más atroz de los libe-
los. Creyó enfermar de apop le j í a . . . 
Pero se apresuró a enviar dinero 
a su negro. 






y piel blanca, 
lavable. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. Teléfono A-4528. 
ANUNCIO DE V A DI A 
E l 1 1 0 
E m i l i o . 
"Buscad a l negro" dicen los ad-
versarios 'de la ' 'Atlantide/ ' ¿ P e r o 
ha habido algún negro n la " / t lan. 
tide"? ¿El árbi t ro al cual M. Pierre 
Benoit apeló, M . Cheffalld no acaba 
de fallar en favor del novelista fran-
cés? Expliquemos, no obstante, lo que 
(CUENTO) 
F A R C E U R 
Carbellil Unos. 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-13Í5. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas ; Mimbres y 
objetos á r arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL TONTADO 
O N P A R L E F R A N C A I f t X N O L I S H S P O K E N 
Gran Hotel "AMERICA 
de O Z O R E S Y P I R E 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A - 2 9 9 8 
Más de 100 e s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y alevüdor. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
lestaarant y Rásemelos aMartoi basta las i2 dala üocüa 
02717 ind. 19nuu 
— No conociste—me ai'. , Juan— 
a mi tio Emilio? 
Cuando éramos chicos y hacíamus 
alguna diablura, nos decían: — ¡Coruc 
vuelvas a las andadas, te llevaiemo-
con tu tío Emilio!—Y esta amenaza 
era mano de santo. 
Sin embargo, el tio Emilio no era 
malo para nosotros. ¡Nos hacia ca-
ricias y hasta nos daba bombones! 
En el fondo no se hubiera necesitado 
mucho para que, en vez de temerle, 
le hubiésemos tomado ca r iño . Pero 
nuestros padres nos incitaban a te-
nerle miedo y odio. 
Empegaban por aborrecerle y des- i 
preciarlo ellos. Cuando mi padre que- i 
r ía hacer rabiar a mi madre, le ha- ! 
biaba de tio Emilio y le decia:—Tu 
hermano.—De ese modo no podía ser 
que le tuviésemos car iño . 
Pero lo que más afeábamos en tío 
Emilio era que nos diese dulces en ' 
mal estado. Cuando no estaban duros, 1 
no estaban enteros, y viceversa. Tio 
Emilio compraba sus golosinas baxa-
tltfKB, T^mbiéJn le rec r iminábamos 
por su áspe ra barba, que nos lastima-
ba las mejillas. 
Dos veces al año había que i r a 
J 
S e r v i d 
i 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
de Banca con las ventajas del banquero privado. 
A T E N C I O N P E R S O N A L y¡L C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia! 
de este país» 
por Cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S C R E D I T O 
y C H E Q U E S "DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
almorzar en su casa. ¡Ah! ¡Qué a l - ! 
muerzos! Reuníase allí toda la fam»- I 
l ia, y la cosa no tenía nada de ale-
gre. Los Vindard estaban de malas 
con los Fargeau, y los Fargeau anda-
ban a la g r eña con los Bondu, que 
los humillaban con su lujo. Tio Emi- j 
lio era quizá quien más cohibido se j 
mostraba: hacía el gasto (de la con- ¡ 
versación, se entiende), y hasta se i 
hubiera dicho que quería apaciguar ! 
aquellos odios. ¡Trabajo inútil! 
—Emilio, ¿por qué nos iiivit 
ted a todos juntos?—le preguntaba 
Vindard o Fargeau. 
—Porque me gusta encontrarme en 
familia—respondió tío Emilio. 
Pero n i Vindard ni Farbeau se de-
jaban engañar ; en realidad, lo que 
quería el tío era ahorrarse un al-
muerzo. Y ni Vindard ni Fargeau 
hubieran dejado de i r por nada del 
mundo. ¡Había de por medio una 
herencia! 
La tal herencia tenía la culpa de 
que ninguno de ellos acabase de to-
mar un juicio categórico sobre tio 
Emilio. Consideraban como una co-
sa repugnante la avaricia que se ma-
nifestaba en mi l detalles, y en su 
interior, no obstante, pensaban que 
aquello les favorecía, pues de ese 
modo tendr ían más que heredar. De 
suerte que, en la práctica, demostrá-
banle mucha sumisión cuando le le-
nían delante, y le sacaban tiras de 
pelleja cuando volvía la espalda. 
—¿Se han fijado ustedes en la cria, 
da?—decía Vindard—¡Es todavía más 
fea que la anterior! Parece que laa 
escoge adrede, para que, al verlas, 
se nos quite el apetito. ¡Así le que-
dan más sobras! 
—Pues lo que es /o—decia la se-
ñora de Bondu—como hasta hartar-
me, para darle una lección. 
—¿Y la treta de la medicina?—de-
cía Fargeau.—Nos toma por unoa 
tontos. Esa botella de jarabe que le 
trae la criada para que tome una cu-
charadita contra el catarro, lo quo 
tiene dentro es benedictino. ¡Me ü a 
dado el olor en la nariz! 
En efecto, a tio Emilio siempre le 
había gustado la bebida Sólo que ya 
se había vuelto tan avaro, que ai si-
quiera bebía. Antes había sido pródi-
go, y m i madre recordaba con enter-
necimiento que a los veinte años has-
ta tenía trampas. 
Con aquel régimen de economías, 
tio Emilio duró poco. Cierto día, los 
Vindard, los Fargeau y los Bondu 
hubieron de reunirse en mi casa, no 
para almorzar, sino para enterarse 
de lo que heredaban. Buscaron el 
testamento y encontraron la cartr.a 
siguiente: 
"'Queridísimos sobrinos—decía: — 
Pienso en el momento en que ieáxS 
esta carta. Echaré is pestes contra nu. 
Como acostumbráis a hacerlo. 
No protes té is ; lo sé. Pero lo que 
más siento es tener que confosaros 
que no tenéis razón para ello, pues 
no soy un avaro, como os figuráis, 
sino um pobre. En cierto momenco ue 
rni vida hice un mal negocio y mo 
a r ru iné ; sólo me quedaron unos cuar-
tos para i r tirando. •. Nunca quio'j 
decíroslo por orgullo y también pur 
temor, porque en las familias nadie 
mira bien a un pariente pobre. He 
preferido que me odiaseis por mi ta-
cañer ía . Hoy os pido perdón por el 
desencanto que voy a proporcionaros. 
Os pido también perdón por loo a l . 
muerzos tan escasos con que os ob-
sequié en vida. ¡Si supierais cura-
tos quebraderos de cabeza mo cos-
taban! Y pido, por último, perdón a 
mis sobrinitos por los dulces tan ma-
los que les daba.. . Quizá hubiera 
hecho mejor en no darles nado, i Pe-
ro los quería tan to! - . " 
Un silencio consternado acogió la 
lectura de la carta. Pero lo que a to-
dos hacia enmudecer no era pie ad 
por el difunto, sino despecho por 
verse burlados en sus esperanzas -ie 
heredar. En aquel momento ent ró 
mi primo con la botella, de la cual 
tor^ba una cucharada después de las 
comidas. 
—¡Uf!—exclamó. —Lo he prolad.i 
y no es benedictino, sino creos-' ta. 
Entonces Vindard tradujo ei senrl-
miento complejo de que todos se ha-
llaban poseídos. 
— ¡Cuidado que hay que ser ror.io 
—dijo—para gastar el dinorc en me-
dicinas! 
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A/MOMOO 
O c 
Defienda sus documentos, bajo la armadura 
A L L S T E E L 
Tendrá siempre sus archivos en orden, limpios, sin hume-
dad, sin polvo, libres de polillas. Seguros contra la acción 
del fuego, ratas y ladrones. 
Cajas , Archivos, Seccionales A L L S T E E L , equipan cualquier 
oficina, la embellecen, dándole aspecto lujoso. 
A G E N T E S . E X C L U S I V O S : 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
T a m b i é n hay muebles do caoba, hechos en el país. 
A G U I A R 84, H A B A N A . T E L E F . A-4102 . 
Pencar en el B año 
KyAcordarle Del 
J a b o 
R E F R E S C A S A N A P E R F U M A 
TODOS LOS SASTRES 
compran sus telas en 
" E L D A N U Y " 
Porque renden a conciencia. 
Porque son las mejores telas. 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snarez y c ía . 
O I Ñ E R O 
Oesés ei UNO por CIENTO de late-
rés» ío presta esta Caá eso 
garíintía do jeyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
(Cesa de Préstamo» 
BEHim, 6, al lado de la l e d a 
Teléfono A-6363. 
T e n e d o r e s p a r a 
Evitan ensnciarBe las mauos y también que resbale y caiga la f ru-
ta en el bocado más sabroso. Comer mangos con tenedor, es l im-
pio es elegante y sumamente barato. Hay tenedores desde $4»50 
docena. 
« V E N E C I A " 
V 
OBISPO, 96. T E L . A-3201. 
C O n Z A O Ü ^ DE LOS BONOS D£ 
LA LIBERT4D 
N E W Y O R K , junio 23. — ( P o r l a P r e n s a 
Asociada). 
L o s ú l t i m o s precios de los bonas '.a 
L i b e r t a ^ fueron los s l / ju lent^s: 
L o s del 2 .1!2 por ICC.! a Ql.Stí. 
L o s pr imeros del 4 por 100 a 85.70. 
L o s segundos d e l 1 por 100 a So.Oí'.. 
L o s pr imeros del 1 t]4 pnr 100 a 861OO. 
L o s sc^undoa del 4 ' \ i por 100 a S5.30. 
LÍOS terceros dol 4 1i4 por 300 a 85.74. 
\J<** de ía V i c t o r i a de l 4 ^¡4 por loo 
00.54. 
i .-vi ffe hi V i c t o r i a de l 3 R14 por l - ^ 
KJ.P8. 
esno 12t.-19 
V A P O R 
S U C U R S A L E S ; 
R1CLA No 57 - OFICIOS No. 2& 
A V E N I D A © £ I T A L I A {Galiano) No. 88, 
MANZANA V E G O M E Z , pot Zvlueta. 
A h o r r o s 4 % 
Saldrá el 30 del corriente mes para 
los Puertos de Coruña, Vigo, Gijón 
y Santander, recomendamos a los se-
ñores pasajeros adquieran sus equi-
pos a los siguientes precios: 
Baúles bodega, des-
de . . . . . . . $ 9.00 a $ 75.00 
Baúles camarote, 
desde 16.00 a 70.00 
Baúles escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . . 1.25 a 95.00 
Mantas, desde . . 15.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos do 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo 
F . COLLIA y F U E N T E 
Obispo, 32, Telf. A.231& 
E L LAZO P E ORO 
M. do Gómez. Frente al Parque 
i tü iur / 
maOunti 
Teléfono A-6485. 
5284 alt. 4t-24. 
L 0 5 n m o d st bmjtr\ A L E -
0 R E 5 GUATIDO 5 E DAñAH COH 
J A D O r t ^ O A ó T I L L A LA LIEBRE 
P O R Q U E : n o L E S Q U E M A L A P I E L . 
P Á b R I Ó A / T T E a : H l J O a DE: I B A D Q A . S E V I L L A E S D A H A 
A G E n G I A Y D E P O S I T O : T\. M E R i n O . E - S P E R A M Z A 5 
D E : X / E r t T A e n f = - A R M A O I A £ > Y B O D C e A ^ 
I R E A 
C5221 ld--?,0 Gt.-29 
M u e b l e s d e L u j o 
N E P T U N O , 3 8 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E I A M A R I N A Junio 26 de l ^ o 
[ H A B A N E m 
TRIANON 
En noche de moda 
Hay que convenirlo. 
Se ha impuesto Triano». 
Priva en el favor y la s impatía de 
nuestras familias el nuevo cine de la 
barriada. 
Estaba anoche animadísimo. 
Era día de moda. 
La tanda del estreno de Noris, cin-
ta preciosa, muy interesante, veíase 
favorecida por la presencia de un t 
grupo de señoras . 
Citaré en primer termino a Mana 
Wilson de Villalón, la distinguida 
esposa del Secretario de Obras Pu-
blicas, y a la del Secretario de la 
Guerra, Teté Sanees de Martí. 
Julia Torriente de Montalvo, Espe-
ranza Cantero de Ovies y María Te-
resa Herrera de Fontanals. 
\dela Castaño de Nazábal, Encar, 
nación Rubio de Saez Medina, Elisa 
Otero de Alemany, María Herrera de 
Ramírez y Mercedes Fantony viuda 
de González Salgado 
Y Julita Montalvo de Padró y tres 
f-eñoras más, jóvenes y bellas por 
igual. 
Eran María Antonia López de Mo-
reno, Romana Goizueta de Colás y 
Elena Diago de Arellano. 
Señori tas. 
Las más asiduas a Trianón. 
Blanquita Alamilla , Mercy Gonzá-
lez Fantony. Ursulina Saez Medina, 
Nena Alemany y Estner Ramírez. 
Pura y Moraíma Nazábal. 
Gloria Villalón. 
Esperancita Ovies, Angelina Ale-
many Ofelia Lañéis; Nena Pujol, Car-
men Angulo. Matilde Festary, Raquel 
Ramírez y Mayita Juncadella. 
Las señori tas Aballf. 
Y resaltando entre el concuryo por 
su belleza y gracia Margarita y Con. 
chita Johanet. 
Habrá mat inée hoy. 
Primera de los sábados. 
D E L DIA 
Actualidad Social 
Jías. 
Son hoy de los Pelayos. 
Llegue un saludo, acompañado de 
Ais felicitaciones, hasta el distinguí-
. do doctor Pelayo García. 
Es tá de días el joven Pelayo Riera. 
Y también el amable señor Pelayo 
Alvarez, nombre que aparece asocia-
do a La Francia» la famosa Francia 
de la avenida de Obispo. 
¡ Felicidades í 
• • • 
Una boda anoche. 
En la Iglesia de la par idad. 
Ante su altar mayor hicieron so-
lemne ratificación de sus juramentos 
de amor la señor i ta Josefina Rodrí-
guez Hernández, y el señor Tomás 
Yaldés Collazo. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
nita, lucía un lindo ramo, obra exqui-
sita del ja rd ín E l Clavel, que le rega-
ló su bella hermana Elina. 
Fueron pdrinos de la boda la seño-
ra Guadalupe Hernández de Rodrí-
guez y el señor Faustino Rodríguez 
Maurí, padre de la encantadora, en 
cuyo nombre actuaron como testigos 
r l señor Tomás Colma y los docto-
res Sabino González Montes y Car-
! los Joaquín Corbera. 
V los señores Carlos Caballero, 
; Manuel García Hernández y Julio 
1 Sánchez Rodríguez como testigos del 
I ínovio. 
, ¡Sean muy felices! 
* * • 
N O V E D A D E S 
Punto maligne estampado de 
Viajeros. 
Nuevas despedidas que dar. 
En el vapor Morro Castic, que tie-
ne anunciada su salida para el día de 
mañana , embarca el respetable caba-
llero Miguel Gutiérrez. 
Va con su esposa, la distinguida 
dama María Sánchez de Gutiérrez, y 
con sus tres hijos Raúl , Prudencio y 
Oscar. 
Dejan por a lgún tiempo, quizás por 
más de un año, su residencia de la \ 
Loma del Mazo. 
Sê  es tablecerán en el Norte. 
Necesitan esos tres jóvenes, a cual 
más simpático, completar su educa-
ción. 
A su vez necesitan sus buenísimos 
padres reponerse del hondo quebranto 
que en sus corazones causara la pér-
dida de la inolvidable Gloria. 
La hija de su adoración. 
* * # 
Margot Rojas. 
Ofrece m a ñ a n a su recital. 
Recital de piano en la Sala Espa. 
dero, a las diez de la mañana, que 
ha de verse muy concurrido. 
Escogidísimo el programa. 
Esta noche. 
Reapertura del Nacional. 
Hace su debut con Las zarzas del 
camino, de Linares Rivas, la Compa-
ñía de Comedias donde figura en p r i -
mera línea Luisita Rodrigo. 
Actriz encantadora. 
flores. 
Voile, fondos neutros y obscu-
ros, con originales diseños. 
Nueva colección de georgettes 
en los que se pueden admirar los 
más exquisitos dibujos. 
Crepé mercerizado, etc., etc. 
Modas. 
Styles, con preciosos modelos 
de vestidos de los más afamados 
c o u t u r i e r e s parisienses. ( 80 cen-
tavos.) 
La Moda Femenina, en caste-
llano, contiene 50 primorosas pá-
ginas—seis de ellas en colores— 
con vestidos, blusas y lencería (80 
centavos.) 
La Moda Infantil, también en 
castellano. Puede 
de esta entidad, una velada literario 
musical. 
En dicho acto, cuya apertura corre- ; 
rá a cargo del elocuente orador se- j 
ñor Luis Fuster, tomará parte la sec-
ción musical del Foment Catalá con 
su "rondalla"' de guitarras y bandu-
rrias, así como valiosos elementos do 
la colonia que can ta rán y tocarán es-
cogidas piezas musicales. 
(ionio nota extraordinaria hab rá 
proyección cinematográfica, en la que 
se exhibirá la película editada en | 
Barcelona titulada "Víctimas de lá 
fatalidad'', cuya cinta ha sido galan-
| teniente cedida para esa fiesta por la 
Internacional Cinemtográfica de los 
j señores Rivas y Compañía, de esta 
j p l a z a . 
D e M a t a n z a s 
Jun io . 25. 
I>A XiIiKCí A D A D E I , 
>SO M i r . " 
' A L F O N -
. I , JL̂Ü Colonia E s p a ñ o l a de M a t a n z a s se 
Considerarse,! «nsptmé a rendir le un Imnienaje oar l -
, . . . . i l ioso a los mar inos del "Alfonso X l l l . " 
SegUn autorizadas O p i n i o n e s , C O m O l A u n q u e t o d a v í a no se cenoce el pro-
i . , , . . , | -i • grama, de esos festejos, tenemos not i -
la mejor publ icac ión d e modas | < i;is de que los v i s i t a n t s s s e r á n obse-
• ~ -i -i cu iados .'on un e s p l é n d i d o banqueta en 
para n iños de ambos SeXOS. ' l a s a l t u r a s de Montserrat D e s p u é s se 
n j . | Ies l l evará ;i pascar por l a c i u d a d y 
K e V U e O e S M o d e S , COn SUS C e - s>is alrededores . V i s i t a r á n el Val le de 
flebrados patrones. ( 50 centavos), 
Movimiento Consular 
E problema de 
los alquileres. 
'• Ciego de Avila (Cuba) 24 de Junio 
j'de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE DA 
! MARINA | 
' Habana. 
i Muy señor mío: 
j He leido en el DIARIO DE L A MA 
RIÑA de su digna dirección, de fecha 
22 del presente mes una proposición 
\ de ley presentada a la Cámara para 
| la fijación del precio máximo de los 
alquileres de las habitaciones, y aun. 
que tanto el que suscribe como otros 
muchos dueños de casas con quienes 
he hablado estamos de acuerdo en 
•que debemos hacer algo por la clase 
pobre, no creemos muy acertada la 
base del ar t ículo 3, en que se fi ja co-
mo base para la t r ibutación el nú-
mero de metros cuadrados que ocupe 
l a fabricación. 
L a razón de la inconformidad es 
l a siguiente. Si yo soy dueño de dos 
casas una de maniposter ía con arre-
glo a todos los preceptos de la in-
genier ía y otra de madera que aunque 
en buenas condiciones vale el cincuen 
la por ciento menos que la anterior, 
pero cuya superficie de fabricación 
en ambas es la misma ¿Es lógico que 
cobre por l a que me cuesta veinte lo 
mismo que me obligan a cobrar por la 
que me costó cuarenta, solo por que 
las dos tienen Igual número de me-
tros cuadrados de piso o sease de fa-
br icación? 
i ¿Por que en un caso m i dinero ha 
Ide rentar el 10 y en otro el 5 dedicán 
dolé al mismo giro y en la misma lo-
calidad? 
Tampoco vemos la proporción del 
cincuenta por ciento en lo que se ha 
de cobrar en las capitales de la Repú . 
bllca y lo que me permite se cobre 
en los demás puntos, pues aunque se 
me diga que el terreno vale más en 
la Habana que aquí también ver-
dad que los materiales en el interior 
cuestan mucho más que en r capi-
tal que es el punto de donde nos 
proveemos de ellos, teniendo que au. 
mentar al precio de compra los fletes, 
acarreos y seguros de dichos mate-
riales, pues hay que asegurarlos,, por 
que se extravian y rompen con más 
frecuencia de lo lógico y conveniente. 
¿Por que no se basa la tr ibutación 
en el valor de la propiedad? 
Encontrar íamos m á s lógico este 
procedimiento pudiéndose tomar di-
cho valor de las planillas de amilla-
ramiento en las cuales se declara al 
amillarar la propiedad, o bien hacien 
do un justiprecio en aquellas donde 
se notare abuso en la declaración de 
su valor. i 
Esto lo creemos más justo, aunque 
nadie está exento de equivocarse, pe-
ro de seguirse el procedimiento que 
se indica en el ar t ículo 3, nos dedi-
caremos a construir casas de made-
ra de poco valor que son las que da-
rán mejores rentas, lo que será en 
perjuicio del adelan^ " ornamenta-
ción de los pueblos. 
Sin o t r j particular y aprovechan, 
do esta oportunidad, me ofrezco de 
usted con lal mayor consideración atto 
y S. S. q. b . s. m.—Pedro de Pastors 
Por decreto presidencial a pro-
puesta del Secretario de Estado, se 
ña resuelto: 
Aceptar la renuncia del señor Car-
los de Zaldo y Lámar , como Agrega-
do Honorario a la Legación de Cuba 
en WasOilngton, 
Aceptar la renuncia del señor San-
tos González Salgado, como Cónsul 
de segunda clase de Pensacola. 
Aceptar la renuncia del señor Ma-
rio Luque del Aguila, Cónsul de se-
gunda clase en Charleston. 
Disponer el traslado del señor Eu-
genio Freyre y Arango, Cónsul de se-
gunda clase en H u l l , Inglaterra, con 
igual cargo a Pensacola, E . U , ; y el 
del señor José M. González y Aodri-
g'uez del Rey, Cónsul de seigunda cia-
se en Hagoya, Japón, con igual cargo 
a Charleston, E . ü . 
Nombrar al señor Julio A. Bro-
derman Vignier, actual Canciller del 
Consulado en Londres, Cónsul de 2a. 
clase en H u l l ; y al señor Jorge Ba-
r raqué y González, Canciller del Cou-
sulado en Coalzacalcos, Méjico. 
ld-26 it-1.6 c 5318 
EL DR. PEDRO MARTINEZ FRAGA 
Este alumno de nuestra Universi-
dad Nacional acaba de obtener el tí-
tulo de doctor en Derecho Civil con 
la alta calificación de "Sobresalien. 
te" i 
El doctor Martínez Fraga disertó 
admirablemente sobre el tema ele-
gido para su exámen de grado; y el 
Tribunal compuesto por los doctores 
Sánchez de Bustamante, Carrera Jus-
tiz y Formen, hizo merecidos elogios 
de la labor realizada por tan aprove 
l a Cumbre, l a s Oueraa de B e -
I l lamar y otros {ugares P o r l a noche, 
| so les o f r e c e r á un pran bai le en los 
i sa lones del Cas ino , v is t iendo é s t e s u s 
mejores galas . 
D u r a n t o sy es tanc ia en l a c i u d a d 
i r a t a n c e r a , se les d e c l a r a r á h u é s p e d e s 
•dc^ honor de l a Colonia l lspaflola. 
S e r á , pues, un recibimiento cord ia l y 
« • r l f i o s p , del que c o n s e r v a r á n gratos re-
cuerdos ios mar inos espafioles. 
A G R A D E C I D O S 
N o s p a r t i c i p a nuestro i l u s t r e amigo 
c doctor Manue l de V e r a V e r d u r a , Se-
n a d o r por osta provinc ia , que h a to-
'i ado p o s e s i ó n de la P r e s i d e n c i a de la 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o C o n -
servador , p a r a cuyo cargo f u é electo re -
cientemente. 
Corresponrlomos a l c o r t é s salndo qn** 
j nes dirige el prest ig ioso Jur isconsul to 
matancero, i l e s c á n d e l e los mayores é x i -
. i o s en su Importante cargo. 
N O T A D E I i D T O 
A y e r f a l l e c i ó ^n es ta c iudad la d is -
t i n g u i d a y Joven s e ñ o r a M a r í a Doloros 
G o n z á l e z , c u y a muerte h a s ido muy s e n -
t i d a en es ta sociedad, donde gozaba d e l 
aprecio de todos l a noble y v i r tuosa 
d a m a d e s a p a r e c i d a . 
D^scanae on paz, y r e c i b a n aus fa-
m i l i a r e s nuestro sent ido p é s a m e . 
( I N O X I D A B L E ) 
S e e n c u e n t r a e n l a s ü e n d a s e i e . 
g a n t e s » f r e c u e n t a d a s p o r m i E f e -
r e s b e l l a s » p o r q u e é s t a s i o p i d e n 
t o d o s l o s d í a s , s e g u r a s d e 
a u m e n t a r s u s n a t u r a l e s a t r a c t i -
v o s » e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o . 
Donde compran elegantes, hay Warner 
M A N I F I E S T O 2,8.>1. —Vapor j-.merica-
r c A G W I S T A R , c a p i t á n H a l l , proceden-
te de í í e w p o r t , cons ignado a H a v a n a 
Coa! C o . 
H a v a n a C o a l C o . : 7,193 tone ladas c a r -
L 6 n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 , 8 5 2 . - G o l e t a america-
n a D E Í S T A , c a p i t á n Bruce , procedento 
do Pascagouln, ocnsignado a J . Costa . 



















D e l P u e r t o 
ffiJL M I A M I 
Procedente de Key West ha llega, 
do el vapor americano Miami que tra-
jo carga general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Enrique P e n d á s , Chas. Drumonher, 
y familia, Manuel Veloso, Francisco 
Veloso, Ju l ián ÍFlerro, Antonio Lan-
ciaca, Juan E. Pilsay, Ricardo Ma-
ru r i , Caridad Navarro, Alejandro V i -
llegas, Fernando Llorens, Alberto 
Ooniále^j Raoul Calonge, Adriano 
Lombard, Saúl Lombar, Alberto de 
la Reguera, Manuiel G-ar^ía, Angel 
Ríos, Manuel Ponce y familia, y 103 
chinos. 
C U A T R O GOLETAS 
Para ser dedicadas a la carrera de 
las costas nacionales han sido adqui-
ridas por el señor Angel Ríos cuatro 
goletas ámer icanas dé las cuales tres 
han llegado esta mañana y la otra 
está al llegar. 
Las llegadas se nombran Vigilan-
ce, de doce toneladas, Bessie King, 
de 10 toneladas, y Alice de 14 tonela. 
das. 
La que falta por llegar se Ifcima 
Lluf i . 
DOW L A U R E N T I S T O G A R C I A 
• 
A c o m p a ñ a d o do su. elesrante e sposa , l a 
s e ñ o r a I s a b e l Amechagnrra . estuvo a y e r 
en e s ta c iudad, el s e ñ o r L a u r e n t i n o 
G a r c í a , rico l iacendado matancero 
chado estudiante a quien deseamos, lf,Jef-ontJ%J\banpar-or!eSded/"se-
mucílOS triunfos en su prestigiosa ca- ¡ I ' ijo, cuyo compromiso amoroso f u é for-
r rera . n.alizado el m i é r c o l e s . 
Í T Ü E V O D O C T O r i 
C o n br i l l antes notas , a c a b a de p r a -
rniarse de Doctor en Medic ina , e l d i s -
t'^nguido leven matancero .Torpe T r e l l e s , 
a quien hacemos llearar por e s t a s l í n e a s , 
n i - e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n por e l 
tr iunfo alcanzado-
N O T A P O L I T I C A 
E n u n a reunirtn rnie c e l e b r ó anoche 
l a A s a m b l e a Mui i l c lpa l de l P a r t i d o 
Conservador , q u e d ó hecho en pr inc ip io 
ur- pacto con el doctor A r m a n d o C a m o t , 
r o m p r o m e t l é n d o s e 6st.e con s:is amigos, 
a vo tar por la c a n d i d a t u r a conservado-
ra, a cambio de l a A l c a l d í a p a r a sus 
rmiigos. 
Se a c o r d ó un voto de c o n f í n n z a a l 
doctor V e r a V e r d u r a , p a r a l l evar a cabo 
el pacto convenido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e A r r o v o A r e n a s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
" O R P E O C A T A L A " ' 
Bl baile de Verbena se celebrará 
hoy domingo, dia 27, en los salones ¡ 
de este orfeó, Zulueta 46. 
Los salones es tarán ar t í s t icamente 
engalanados. 
CLUB D E LA C O L O N I A L E O N E S A 
La Junta Directiva se celebrará el 
dia 26 a las ocho de la noche en < 
Centro Castellano, Prado y Dragones, 
F O M E N T CATALA 
El próximo domingo, a las nueve de 
la noche, tendrá lugar en las salones 
T 
E L JOSEPH R. PARROT 
El ferry Josph R. Parrot, ha llega-
do de Key West con carga general en 
26 "wagones. 
DLA.R20 M A R I 
eircnladán 
EL L A K E FRALEY 
Procedente de Baltimore ha llega-
do el vapor americano Lake Fraley, 
que trajo carga general. 
La calidad de nuestro café satisface al cliente 
más exigente. 
La Flor de Tibes, Bolívar 37. Tel. A-3820 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
1 6 1 
"Por un besito ni dos 
ni tres ni cuatro ni cinco, 
la mujer no pierde nada 
y el hombre queda contento*' 
E s o asegura el cantar, 
y si t ú me das un beso, 
R o s te hará un juego de cuarto... 
Novoa.. . pues otro juego. 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
Don Ramón Canal 
A bordo del vapor "Alfonso X I I I , " 
p a r t i ó el d í a 20 p a r a E s p a ñ a , don R a -
m ó n C a n a l s , d u e ñ o de l a muy a c r e d i t a -
da c a s a de bastones, p a r a g u a s , abanicos 
y novedades " L a E s p e r a n z a , " O ' P e i l l y 
n ú m e r o 73. 
Bl s e ñ o r C a n a l s ir .v d e s p u é s de E s -
páña a F r a n c i a , I n ^ % t é r r a , A lemania -
B é l g i c a , etc. A d q u i r i r á cuanto nuevo 
encuentre en su giro, lo que quiere de-
c i r que r e g r e s a r á a la H a b a n a con m u -
f l í a s cur ios idades y objetos de arto. 
I .as p e r s o n a s de gusto e s t á n de p l á -
cemes . 
T e n g a un fel iz v i a j e el s e ñ o r C a n a l s . 
D e G o b e r n a c i ó n 
Robo de la documentación electoral 
en Victoria de las Tanas.—Destruida 
la Estación Telegráfica de Cayo Mam-
bí.—Descargos del coronel Roque. 




Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana domingo, 27, a las 
9 de la misma, su esposa, hijas, 
madre, hermanos, hermano po-
lítico y demás personas de su 
amistad, suplican a usted se 
sirva asistir a dicha hora a la 
csaa mortuoria, Merced 81, pa-
ra desde allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
favor que le agradecerán . 
Habana, 26 de Junio de 1920. 
Carlota López, Claudia Avelina 
y María y Bernarda Díaz Ote-
ro, José Benito, José Antonio, 
Josefa y Liduvina Lastra 
Díaz, Marcelino Couso Pérez, 
Dr. (Emilio Martínez. 
J u n i o , 15 
C E R T A M E N D E S I M P A T I A 
Beski l tado di&l t ercer e s c r u t i n i o f ie l , 
Cei-tamen de S i m p a t í a que e l L i c e o de CUento 
cF-te pueblo ce lebra entre l a s s e ñ o r i t a s 
del t ermino . 
V i t a l i a Veg-a, 4,700, fle M a r i a n a o ; Gar-
T'ien U r r a , 4,700. de A . A r e n a s : A m e l l a 
G o n z á l e z . 3,637, do A A r e n a s ; D o r a T e -
j e r a , 3,255. de A . A r e n a s ; A n a A v e l i n a 
U r r a , 1,594, de A . A r e n a * ; A l e j a n d r i n a 
I ' cmínsruez , '548, de A . A r e n a s ; G u i l l e r -
¡ m i n a Dlars, 146, de A . A r e n a s ; M a n u e l a 1 
F e b l e , 07, de A . A r e n a s ; ü a u d e l ' n a H e -
11 e ra , 48, del C a n o ; M a r í a J i m é n e z . 42, 
i di A . A r e n a s ; I- ítortensia G o n z á l e z , 25, 
, del C a n o : Mercedes Hemnco, 25, de A . 
A r e n a s : E l l z a G o n z á l e z , 19, de A . A_re-
r r s ; M a r í a G o n z á l e z , 14, de A . A r e -
n a s ; L a u r a E c h a z a b a l . 13, de M a r i a n a o . 
E l pnMmo escrut in io se e f e c t u a r á e l 
v i e r n e s p r ó x i m o . 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
MERCADO 
DEL DINERO 
N E W Y O R K , j u n i o 25. — ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l mercant i l de ? 3|4! 
Libras esterlinas 
(Cambios , p e s a d o s ) . 
.60 d í a s , l e tras , 3.92 1¡ + . 
Comercial , 60 dfa.i letras sobre bancos 
S.92 1|4. 
Comercia l , 60 d í a s , le tras , 3.91 T i . 
D e m a n d a , 3.97. 
Cable , 3.97 3|4. 
Francos 
D e m a n d a , 3.29. 
Cable , 8.31. 
Francos belg. 
D e m a n d a , S.73. 
Cable. 3.76. 
Floriries 
D e m a n d a , 35.73, 
Cable , 35.77. 
Lira 
Demanda, 6.19. 
Cable , 6.21. 
Marcos. 
D e m a n d a , 2.70, 
C a b e l , 2.71. 
Bonos 
Del groblerno, d é b i l e s . 
F e r r o v i a r i o s , i rregu iares . 
P l a t a en b a r r a s , 99.1|2. 
P e s o mejicano, 68 314. 
P r é s t a m o s , f u e r t e s ; 60 d í a s . 90 d í a s T 
fi meses 8.1|2, 
Ofertas de dinero, f u e r t e » 
L a m á s a l t a , 11. 
L a m á s b a j a , 9. 
Promedio , 9. 
C i e r r e f i n a l , 8. 
Ofertas , 9. 
U l t i m o p r é s t a m o , 9. 
aceptac iones de los bancos, «; US. 
Cambio sobre Moutreal , 12 3¡8 des-
CASDBUiES 
ingleses, catalanes y amerlca. 
rara todos los precios 
" E L D A N D Y " 




23755 26 jn . 
M A N I F I E S T O 2,84S.—Vapor a m e r i c a -
no H . M . P L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , 
procedente de K e y Ft-st , cons ignado a 
K . L . B r a n n e n . • 
Con carga g-eneral. 
M A N I F I E S T O 2 8 4 9 . - V a p o r amer ica -
no M I A M f , c a p i t á n P h e l a n , procedente 
d<- K e y West , consignado a R . L . B r a n • 
r ( - n . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2 . 8 5 0 . - V a p o r amer ica-
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n . 
procedente de K e y W e s t , cons ignado « 
R. L . B r a n n e n 
Con carga general . 
Los ricos vinos Blanco MB^illanfe,, y Tinto ^Tres 
Rios,, y el aguardiente Enxebre. Son ios únicos 
que se cosumirán en: 
"La Romería Ferrolana" 
T a m b i é n h a b r á n J a m o n e s y l a c o n e s p r e p r a d o s , 
e m p a n a d a s y t o d a c i a s e d e g o l o s i n a s * 
El doctor Alfredo Guillén Morales, 
Presidente del Ejecutivo Conserva-' 
dor, comunica a Gobernación que por I 
protesta suya ante la Junta Electo- ¡ 
ra l en Victoria de las Tunas, se en 
tablaron el día 23 acaloradas discu 
siones sobre copias de revisión y cer 
tificaciones que sacaban los libera-1 
les; que el día 24 se fijaron en las i 
tablillas las copias de los 16 barrios' 
del término, y al día siguiente resul-! 
taron robadas en su totalidad. 
Agrega que ha denunciado el caso 
al Fiscal del Supremo, al de la A u . 
diencia, al Juez y al Presidente de la 
Junta Electoral, señalando como au^l 
tor del robo al Presidente del Partido 
Liberal en aquel término, señor José 
Barceló Reyes, que con Nicolás Suá-
rez sacaba públicamente copias de la 
documentación. Supone el doctor Gui-
llen que el robo se efectuó de madru-
gada, después de apagado el alum-
brado público. Se ha iniciado la co" 
rrespondiente actuación judicial. E l 
informante dice finalmente que los l i -
berales manifiestan que allí ganarán 
''a la brava." 
C. 5302 ld.-27. 
Descargos del coronel Roque 
E l coronel Sixto Roque dice a Go-
bernación que él ha laborado y labo^ 
ra por aumentar el número de amigos 
que lo secunden en política, pero nun 
ca por medio de coacciones sino por 
la persuasión dentro del orden. Agre-
ga que la Secre tar ía dispone de me. 
dios de Investigación y podrá com-
probar la verdad de sus manifesta-
ciones. 
ALIMENTO IDEAL CARA SU Nífio POK 
OUE ÉS LECHE MATERNIZADÁ 
LECHE CON TOftA SUCREMA.PÍC* CRIAR 
BIEN LOS NIÑOS DESDE QUE NACEN,' " 
LA LECHE QUE RECOMIENDAN LÓS Eft. 
PECIALISTAS EN. NIÑOS 
SE VENDE EN TODA LA 'REPUBLÍCA 
EN FARMACIAS. DROGUERIAS Y CASAS 
DE VIVERES 
PARA INFORMES. MÓfíTBA» V 
WfOSPECTOS; DIRIGIRSE Al̂  SECRETARIO 
O c 
THE HARRfSON INSTITUTE 
MANZANA DE GOM^Z 220' 
HABANA 1 
Pues st, mi amiga: Yo 
estoy como tu me ves, 
saludable, alegre, parque 
he sabido preservarme. 
Antes era como tú. Sen-
tía desazón, no comía. 
Mi carácter estaba irri-
table. Lei el anuncio de 
C A R N 0 I D E 
y compr̂  un frasco. Com-
probé la mejoría. Vete a 
cualquier farmacia que 
encontrarás el admirable 
reconstituyente 
CARNOIDE 
£s el mejor patente para 
engordar en pocos días. 
Depósito al por mayor: 
MALETAS DE CUERO T Pl. 
BRA DE $2.00, HASTA ?75.00; 
MALETINES, CUARTERAS PA. 
RA DOCUMENTOS, , BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. " 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
A DE SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQULNA 
A RATO.—TELEFONO A-1412. 













































Colorante Vegetal pan» Teñir el C» 
belío canoso o descolorido a 
primitivo color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un m •/> 
Tonos a la venta: Negro, Casa 
oscuro, Castaño claro, Bu1-110; ^ 
Premiada en la Gran ExP?*^ 
San Francisco, Califorma-
De venta en Droguería! : 





Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquer ía "La Complaciente" y 'La 
Especial", en O'Reüly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A C O M P L A C I E N T E 
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L A B O D A D E A N O C H E 
Piedad Polanco 
I 
j a boda más anoche. f 
_juv simpática, muy' interesante. 
¿ ¿a, de amor, tan encantadora en 
sencillez misma, celebrada ante 
^ altares de la Iglesia Parroquial 
i0/jesús del Monte. 
Con la bendición de Monseñor Ma-
e¡ Menéndez, párroco muy queri-
!U de la populosa barriada, unieron 
Zra, siempre la suerte de su vida la 
ntil y bella señorita Piedad Polan- | 
^ v el correcto joven Guillermo Ruz 
jaUrallc. 
¡Qué linda Piedad! 
jjl traje que lucia, confección de 
.je señoritas LJuy, coupletábase en 
^ elegancia con el primoroso ramu 
L c salló del jardín E l Clavel como 
bsequio que le ofrecía la joven seño-
1 Mercedes María Lancís de Escar-
^p^drlnaron la boda el señor Feli-
.e Ruiz y Vlgnier. padre del Novio, 
l la amantísima madre de la despo-
jada Sra. Rafaela Gómez viuda de Po-
lanco, 
y Guillermo Ruz 
E l acto civil lo firmaron los nuevos 
esposos ante Dios con los siguientes 
testigos: 
Por Piedad. 
Dos señores Frank San Martin y 
Ramón Alvarez. 
Por Guillermo: 
Los señores José Costa y José Miel*. 
E n el hotel Sevilla pasarán Piedla 
y Guillermo las horas primeras de su 
luna de miel. 
Que les deseo interminables. 
Endlque FOTS'TAXULS. 
M U E B L E S D O R A D O S 
— Para salas y gabinetes, ofrecemos 
i r a gran variedad in toc'os los estilos. 
Si desea que su hogar esté embelle-
cido con verdadero gusto, l l áganos una 
v s l t a y ^ e mostraremos los ú l t imos mo-
M los. m 
"IJA CASA QUINTANA" 
Gallano: 74 y 76. Tel. A-4264 
Sanidad exige los NO COLORANTES y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
la elaboración de »j 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de PRIMERA C L A S E . i 
" L a F l o r C u b a n a , " G ü i a n D y S . J o s é 
V O L T U O 
ACTUALIDAD. — E s la invención 
de una ametralladora que dispara sin 
explosivo, sólo por la fuerza centrífu-
ga, once mil proyectiles por minuto, 
siu pólvora, sin humo, sin ruido y sin 
descubrir donde está la ametrallado-
;a. ¡Bendito progreso! Lo mejor es 
aliorrar dinero y llevarlo como más 
seguro al banco internacional—Des-
pués hacerse de objetos de valor per-
manente, joyas buenas y legítimas, 
vayan por ellas a casa de carballal 
hermanos, san rafael 135; hay tam-
bién medallas de oro, rosarios, jue-
gos de escribanía preciosos. 
DICE OLGA.—El ciudadano debe 
consagrarese a la patria, y sobre es-
ta materia hay libros en abundancia; 
debe ayudar muy de veras a sus com-
patriotas, y acerca de este asunto, y 
en folletos y en trozos literarios pu-
blicada, para que su lectura no fati-
gue, y la memoria fácilmente recuer-
de lo que se le pone como regla de 
vida al individuo. 
El mejor libro es predicar con el 
ejemplo. De nada sirve aconsejar la 
virtud y el patriotismo, cuando por 
donde quiera no se ven más que he-
chos en contrario. ¡Quién va a ser 
patriota puro cuando no se piensa 
más que en vivir a costillas de la pa-
tria!—Para consolarse de esto, vayan 
a diampiou moya, obispo 108, a ha-
cerse una docena de camisas, chic, 
muy frescas y cómodas para ese ve-
rano.—O dediqúense a la avicultura, 
que es el gran negocio. E l señor 
langwith, obispo 66, le proveerá de 
todo lo necesario para la cria de aves, 
NACIONES F E L I C E S . —Son aque-
llas que no tienen historia. Por ejem-
plo: hace meses que no se oía haular 
de la China, y pensábamos: no debe 
ocurrir nada malo por allí. Y ahora 
llega la noticia de que hay guerra ci-
vil. L a China se halla de pésame. 
Ya está dando q\ie hacer al caoie.— 
En la nueva granja, riela 14^, haa'an 
se un fines blanco para el banquete 
que se dará en el "Alfonso X I I I i r á 
usted elegantísimo.—Y lleve calzado 
de la marca "ussía'' forma 'titán', que 
es hoy el que está de moda. So halla 
en las principales peleterías. 
SUCEDIDO. —Don Pepe, ¿por qué 
toma usted tantos baños al dia? 
—Porque el médico me manaó a 
tomar baños de mar, y no queriendo 
salir de casa tomo la mar de baños. 
Que es lo mismo.—Vayan a la flor 
de cuba, o'reilly 86, y pidan queso del 
Camagüey, el mejor del mundo, y 
avellanas tostadas, de un sabor deli-
cioso, y licores finos para la fiesta 
(ta San Pedro.—Y para ver el rostro 
Pillíu y encantador de Eugenia Fer-
nández, la mascota del Teatro Marti, 
compren en casa de walther, o'reilly 
U0, unos buenos gemelos de teatro 
que servirán también para las rega-
tos y carreras. 
CANTAR.— 
Salió el sól, salió la luna, 
salieron las estrellitas 
y luego saliste tú 
y fuiste la más bonita. 
La loción de tintura de la India, de 
os hermanos garcía, zulueta 3, es un 
talismán de juventud; quita las canas 
í remoza el cutis.—En la ceiba, pa 
"adería de monte 8, hay víveres finos 
* el mejor pan de la Habana fresco a 
todas horas. 
MOVIAS CALLADAS.— Dicen que 
,tl Bulgaria las recién casadas no 
pueden ¡hablar durante el primer tues 
de matrimonio más que para respon. 
der a preguntas del marido, pero ta-
sados estos treinta dias el esposo ha-
ce un regalo a su mujer, y desde en-
tonces queda en libertad para hablar 
hasta por los codos.—Compren un 
buen sombrero de moda en la ceiba, 
sombrerería de monte y águila. Hay 
surtido completo. 
CURIOSO, — E n Groenlandia, debi-
do a la atmósfera seca y fría, no se 
conoce una sola enfermedad infeccio-
sa.—En la casa de gelado, luz 93, ha-
cen muy bellas coronas de biscuit pa-
ra ofrendas mortuorias. 
G. 
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T R A J E S D E B A Ñ O 
M o d e l o s o r i g i n a l e s , e n c o l o r e s s u g e s t i v o s . 
n n 
OAROIA Y S I S T O . «S.RAPAELYR.M.D&LABRA. 
Ocurre, algunas veces, 
usándose el teléfono, 
que, al llamarse a un 
número, la conexión no 
se establece de momen-
to; sin embargo, el te-
léfono está bueno. En 
estos casos, cuelgue el 
receptor, espere medio 
minuto y repita la lla-
mada ; rara vez deja de 
obtenerse de este modo, 
el número deseado. 
Si se deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
el Teléfono, es causa 
de que se interrumpa el 
servicio. : : : : : : : 
VIDA FL0R1DANA 
Koy Webt, Junio, 21. 
(Para el D I A R I O DI5 J.A. MARINA.) 
E i im. ANTONIO COVAH 
G f E R K K R O V NI-ESTIBA 
COI .OMA I iA CKISfS DEJL 
TABACO. 
Ha llegado a esta cludiut procedente 
de la Habana^ el dist inguido y notable 
sociólogo, doctor Anromo Covas Gue-
nero, a quien tuve el gusto de conocer 
I t rsonalmento y departir largo rato, en 
la oficina del doctor ,T. F . Busto, Re-
ptesentante a la Cámara de los Ksta-
« e s Unidos por el Di s t r i to do !a Fio-: 
l í d a . >> 
El doctor Coyas Guerrero que uno a 
sw vasta y só l ida cultura un cárActer 
francamente ¡iblerto. hijo de su clv7mo-
<-r:itica idlosincracia, s egu ía viaje ; i 
New York, para dfl allí ^dirigirse a las 
montaüas , pero le han retenido acn'.í va-
liosos elementos do nuestra Colonin, 
compromet iéndolo a ocupar la tr ibuna 
cic- la culta sociedad "Cuba." en la qiií> 
p i o n u n c i a r á un discurso .«-obre Mar t í . 
El notable orador ha a ñ e d i d o gene-
rcifamenté a los deseos de los emigra-
dos, y elsxteh vf-rdaderos deseos de es-
cuchar la autorizada y bri l lante palabra, 
del doctor Cjvas Guerrero, que tantos 
alectos ha croado ya en esta sociedad 
on tan po<;os d í a s . 
Como por acción refleja de la tre-
i ' i tnda crisis que impera t-J? la ciudad 
de aTmpa, por motivo do la grande 
l uelga de la industria del tabaco, tam-
bién aqu í se empiezan a sentir ciertas 
anomal ías entre los obreros que del ta-
1 acó viven, por consecuencia de lo cual, 
más de quinientos obreros ambulan 
fe rz»sámente , de jándose ssntlr acentua-
da miseria. 
Aquí las crisis de la industr ia taba-
folera afectan seriamente la vida del 
r r eb lo . 
Octavio J. Konteresy, 
Corresponsal. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la compañía de comedias Ro-
drigo, en la que figura como primera 
actriz la señorita Luisita Rodrigo, de 
la que hace entusiásticos elogios la 
prensa madrileña. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, original de don Manuel 
Linares Rivas, Las Zarzas del Cami-
no, con este reparto: 
Guadalupe Santos, Luisita Rodrigo; 
Alfonsa, Adriana Robles; Rita, Pilar 
Olivar; Dorotea, María Abienzo; Tr i -
nidad, Emilia Roca; Meritoria, Car-
men Robles; Luz, Manuela Puster; 
Una camarer.'v Margarita Abienzo; 
Román Barradas, Francisco Rodrigo; 
Hércules, Arturo Navarro; Don Bru-
no, Felipe Cano; Chichito, Eduardo 
Vivas; Esteban, Pedro L . Lagar; E l ¡ 
Autor, Alberto Reixa; E l Peluquero, 
Juan Carrión; Portero, Rafael Ros- j 
tán; Un Representante, José García; I 
Andrés, José Rico; E l Segundo Apun { 
te, Rafael Rostan;'Un camarero, Ps-
N. 
A l final se presentará la bailarina 
Charito Delhor, que ejecutará los si-
guientes números Danzas do Grana-
da, Danzas Egipcias y Fantasías Mo-
riscas. 
Para cada función regirán estos 
precios: 
Grillés con entradas, 15 pesos; pal-
co con entradas, 10 pesos; luneta con 
entrada, dos pesos; boitaca con en-
trada. $1.50; entrada general, un pe-
so; delantero de tertulia, 60 centa-
vos; delantero de cazuela, 40 centa-
vos; entrada a tertulia, 40 centavos; 
entrada a cazuela. 20 centavos. 
Mañana, en matinée, Amor a obs-
curas y Un drama de Calderón; por 
la noche, Marianela. 
Se prepara el estreno de la obra de 
Muñoz Seca titulada L a venganza de 
Don Mendo. 
P A T R E T 
L a compañía de Rodríguez Arango 
cantará esta noche la ópera de Verdi, 
Rigóletto, gran éxito del tenor Giu-
seppe Gaudenzi, que hace un Duque 
de Mantua de primer orden. 
¿mámente ejecutada, con brillantes^ 
lafIros y otras piedras preciosas, pr»»! 
«entamoa variado surtido. 
R E L O J E S 
io pulsera con cinta d« seda, en ora 
y diamantee, y ¿n platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata de bol3> 
lio o con correa- para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y broíce, para sala, comedor y cuar» 
«o. 
BeliamoíideyCía. 
OBRAPIA, 105-5, Y PLACIDO (an 
tes Bívrnnw), 1 6 , - T E L .A-S650. 
Los demás papeles están a cargo 
de Giorgio Puliti, Alicia Haesler, la 
Correa, Italo Picchi, Margarita Geríl-
le, Mario Carboni, Fausto Bozza, F . 
Compagni, Haey y Margot lucerna. 
Mañana, en matinée, E l Trovador; 
por la noche, Fausto. 
E i lunes, función en honor del no-
table tenor Giuseppe Gaudenzi, con 
la ópera Un Bailo in Maschera-
E l martes, Hernani. 
* • •# 
MARTI 
E n primera tanda, doble, L a seño-
rita 1918 y L a Chulapa. 
En segunda, L a Liga de Naciones y 
E l Método Gorritz. 
L a luneta con entrada para caaa 
sección cuesta un peso 20 centavos. 
•k -k ik 
CASITOA MOR 
Para las tandas elegantes de hoy 
se anuncia la cinta Los Regenerado-
res, por el notable actor Warren K a -
rrigan. 
E n el resto del programa figuran 
el episodio 10 de la serie E l pcil^ro 
de un secreto, por Pearl White; el 
drama Su violín idolatrado y las co-
medias Amores enharinados y Dí-to 
felices y la Revista universal n-imí» 
ro 44. 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Príncipe Juanón. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, Se la volaron. 
E n segunda. L a alegría de la vida. 
Y en tercera. E n pos de los place-
res. 
FAUSTO 
L a Continental Film presentará en 
las tandas de las cinco y de las uucvti 
y tres cuartos, la interesante película 
en cinco actos titulada Una mala mu-
jer, interpretada por Alice Brady. 
E n la tanda de las ocho y mecua se 
exíhibirá otra cinta de la Continental 
Film, en seis actos, por Clara Kim-
ball Young,, titulada Con techo de 
cristal. 
EIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la cinta en seis actos titulada 
Israel, interpretada por la bella ac-
triz Victoria Lepante. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y meaia se pro-
yectará la cinta dramática en siete 
actos E l derecho al amor, por ía no-
table actriz María Jacobini y los ac-
tores Alberto Collo y Andrés Habay. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media se exhibirán E l malva-
do Cayena, por Harry Carey, E l Ta-
rambana, por Tom Mix, y L a hija de 
C. 4987 <li 7(L-10. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA SUOAR CORPOKATIOX 
York, .Junio, 20. 
dim ^ ^ K 1 * 0 acciones cDiuunes vendidas n.ver, de Cuba t a ñ e , 
u«a de % por acción. Î aw profoiidaa no se cotizaron. UUDu ia u t i l i 
t 
L A U C X S A 
•ufera York. Junio, 2t. 
n̂slô , -oro 6n' camlE(>- ^1 mercado estuvo más activo ^oñ el nnuncio de. 
''adoiacic>nfiS á'- oro hr i íán icc en camino para ios Estados rn idos . K l iner-
me ¿ i ? ,Irjnlenirio bajó un tanto, ayer a ú l t ima hora, numi'm Ja cotización 
íwi^t- é ur-a de 1x13 Inl's altas de In semana Los valores >lr. equinos as-
'••'aicron aJgo." 
BONOS 
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d e s d e l a p r i n c e s a a l t i v a 
h a s t a l a h u m i l d e a r t e s a n a 
q u e e s l a t i e n d a " L A E L E G A N T E " 
l a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a H a b a n a 
R O P A y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
R O Y A I 
En la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
En la segunda, cintas cómicas y el 
episodio de E l caso Cárter (estreno) 
titulado L a nube blanca. 
E n tercera, $u lüna de miel, come-
dia en cinco actos por Constance rai -
madle. 
» * » 
LABA 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rá la cinta Sara la torbellino, en cin-
co actos, por Dorothy Dalton. 
En segunda y cuarta. Calibre 11, 
en cinco actos, por Tom Mix. 
Y en tercera. Felices aunque casa-
dos, en cinco actos, por Enld Beu. 
net. 
Í( Í( ic 
En el teatro Margot continúa ac-
tunado con brillante éxito el notable 
ilusionista chino L i Ho Chang. 
Miss Olivia Zenor contribuye a .a 
atracción del espectáculo con el nú-
mero titulado E l baño de la ninfa. 
Además de los actos de ilusionismj 
se proyectarán magníficas cintas. 
Tandas a las siete y media y a las 
ocho y inedia. 
it .{ -k 
FORNOS 
E n las secciones de las tres, ác las 
cinco, de las ocho y de las diez cC ex-
hibirá la cinta E l mozo de labranza, 
por Charles Ray. 
E n las secciones de las dos, Je las 
cuatro, de las seis y de las nuí'-v, ia 
cinta dramática Alma bohemia, pjr 
Irene Castle. • • * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y ae las 
seis y tres cuartos. Ladrón alquLado 
por Francis X . Bushman. 
E n las tandas de las dos, üe las 
cinco y cuarto y de las nueve, L a ley 
del fuerte, por Ana Wilson. 
E n las tandas de las tres y c^o/to 
de las siete y tres cuartos y ce ^s 
diez y cuarto, estreno de L a culpa 
ajena, por Monroe Salisbury. 
*'* * 
WILSON 
Secciones de la una y de ms seis y 
tres cuartos: Extravagancia, per Do-
rothy Dalton. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: La^ca (<:«-
treno) por Edith Robert. 
Secciones de las tres y enano, de 
las siete y tres cuartos y de las* diez 
y cuarto: E l valle del terror, yor W. 
Reíd. 
• • • 
MAXIM 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante prograna 
Se pasarán cintas dramáticas.y có-
micas de acreditadas marcas. 
E n breve. L a nueva aurora, seria 
en 16 episodios, por Renée Navairde 
editor de Pantomas. 
• * * 
NIZA 
Para hoy se anuncian los eplfodlos 
4 y 5 de E l teléfono de ¡a muerte y 
el drama L a desertora. 
PAL3I-BE ACH S 
(grandioso surtido) 
SHANTUNGS, TUSSORES 
FORRO de todas clases. 
Preciosas T E L A S P A R A CA-
MISAS. 
" E L D A N D Y " 
Pérez, Suárez y Cía. 
AGUACATE. 47. 
C5210 12t.-19 
I N T E R E S A N T E 
P A R A L A S D A M A S 
L a B E L L E Z A NATURAL PERMA-
NENTE se adquiere usando la mag-
nífica "CREMA MARAVILLOSA" 
única en su clase. Aumenta la blan-
cura del cutis, haciendo que surja na-
turalmente, un admirable tono suave 
le; y que dura toda la vida, porque 
es natural y no ficticio. Para tener 
lindísimo rostro hay que usar la 
y fino que no hay nada que lo igua-
"CRBMA MARAVILLOSA" 
(Marca registrada.) 
Dep6sito Central: Galiano, 127 (se-
ñor Mar t í ) . Puntos de venta: Hierro 
y González, Palais Iloyal, E l Encanto, 
Ea Casa Grande, El Fénix, F in de Si-
«lo, Ea Esmeralda (San Rafael 1) y 
Delgado y M i t i d l e r i (Manzana de G6-
inezl. 
C 5183 alt . St-18 3d-20 
Azúcares 
NEW YORK, junio 25, —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local do adúcar crudo es-
tuvo algo m á s activo hoy y los precio» 
esituvieron un c m r t o de centavo más 
V-aijos para los de Cuba, que se cotiza-
ron a die^ y siete y cuarto centavos, 
costo y flete, y he.v los operadores lo-
cales compraron veinte y cinco mil sa-
cos para embarque en la segunda auin-
cena de iul io a l mismo r í c e l o y se dé-
cía, que los refinadores locales babian 
comprado azúcares de Cuba al m ' smó 
tii 'O para pronto embarque 
E l mercado del refino no se altero, 
rigiendo el de 22 a 24 centavos para el 
granulado fino. 
Los azúca res estuvieron m á s tranqui-
los hoy; pero el tono latente fué más 
l i rmo con motivo de las operaciones pa 
ra cubrirse y de las compras per in tc -
leses industriales, "siendo las cotizacio 
lies finales de 73 a 90 puntos netos más 
a1 tas. 
Es t ina Ganga 
E l haber obtenido gran descuento; 
por hacer una compra en grande, nos 
permite ofrecer " T E L A RICA", acá. 
bada de recibir, a precio inferior a) 
que cotiza la fábrica actualmente. 
Esto si es una ganga. 
" L a Zarzuela" 




P O L V O S D E M O D A 
"POLVOS f l I L D E " 
2>OM O A R O S P E R O S Q H L O S M E U O R E S 
DJt v e n j A E n " E L . E n c A n r o r j L A PRAnciA* 
Y ' L E 'PJSUAIS R O Y A H . K K K JK 
" P E R r U M E R I A f l I L D E " 
fiPICr Tn£ DRU0 £ PAPES TRADinQ COrMAn^ fiOMEZ 3^0. 
00. 
¿Por qué vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE V£ND J I O S BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en Tul y Paja^ de 
Cristal, Surtido variadísi-
ma en colores. 
Departamento de VESTI-
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
" E L S I G L O X X ^ 
G a l i a n o y S a ' u d 
C. 6062 Xlt-12 




Oficios 6 4 . 
iones de 
(Por FRAHCISCO ELGÜEKO.) 
U n v i a j e e a aereoplano por e l Mando Rel ig ioso 
5 de Mayo de 1920. 
Será instructivo para nuestros lec-
tores y esperamos que ameno tam-
bién, el conocer aquellos hechos de 
actualidad que más afecten la reli-
gión, por más que los refleramos co-
mo han llegado a nuestras noticias, 
es decir sin método y sin orden, de la 
misma manera que un turista del ai-
ve que yerra sin Objeto, toma impre-
siones aquí y allá, sólo de los paisa-
jes que mejor logra descubrir y más 
pueden llamar su atención. 
Uno de esos hechos elocuentísimo 
en verdad, verificado en Abril último, 
es la visita de M. Deschanel, Presi-
dente de la República francesa, a la 
Catedral de Burdeos, en donde fué re-
cibido solemnemente por el Cardenal 
Andrieu, rodeado de su numerosa cle-
recía. 
E l purpurado saludó al Presidente 
con estas solemnes palabra: 
"Tengo la honra de presentaros mis 
respetuosos homenajes y de daros la 
bienvenida en esta iglesia metropoli-
tana, feliz y satisfecha de recibir la 
visita del nuevo jefe del Estado, visi-
ta que llena el alma católica borde-
lesa y puedo decir el alma católica 
de Francia, de gozo, de gratitud y de 
esperanza." 
E l Presidente contestó a tan elo-
cuente salutación con estas magnífi-
cas palabras: 
"Feliz soy al hallarme hoy aquí. 
L a unión nacional nos ha ayudado a 
ganar la guerra; NOS AYUDARA A 
GANAR L A PAZ Y HACER L A 
FRANCIA VENTUROSA." ' 
Siguió la misa solemne y, después 
del Evangelio, el ¡Eminentísimo Car-
denal, pronunció una alocución que 
contiene entre otros conceptos ele-
vados y conmovedores, que nos lie. 
nan de satisfacción a todos los católi-
cos del mundo, los siguientes: 
"Al ocupar el primer puesto del 
Estado recordásteis que el gobierno 
es una paternidad y, como en otro 
tiempo los príncipes, habéis prodi-
gado dones y mercedes por vuestro 
gozoso advenimiento. E l principal de 
todos y al que los católicos conceden 
alta estima, es vuestra respuesta tan 
presurosa y cortés al telegrama por 
el cual el Pontífice de Roma, el jefe 
de todos los católicos del mundo, os 
ha felicitado por vuestra elevación 
al primer cargo del país, haciendo vo-
tos porque lleguéis a restaurar las 
ruinas morales y materiales de Fran-
oia, y a restablecer la paz religiosa, 
sin la cual L A L I B E R T A D Y L A JUS-
T I C I A S E H A L L A N ENCADENA-
DAS. 
E l comentarlo de Monseñor Alfre^ 
do Baudrillart S. J. , a tan conmove-
doras manifestaciones para los cató-
licos de todo el mundo, sobre todo 
los que sufren persecución y hostili^ 
dad, se reduce a estas sencillas pero 
conceptuosas frases: L A PACIFICA-
CION R E L I G I O S A D E L PAIS, HA 
DADO GRAN PASO. 
(El periódico francés de México lla-
mado "L'ESdho Fl-ancaá^" excelente 
publicación, inserta con fecha de ayer 
(4 de Mayo) un buen artículo en que 
pinta el BOLSHEVISMO ruso con los 
colores más negros, pero más exac-
tos, mostrando entre otras cosas, 
que para los obreros ha sido desleal 
y pérfido, como para todo el mundo, 
mentiroso. 
Calla sin embargo el buen periódi-
co, seguramente por falta de datos, 
la conducta del Bolshevismo hacia la 
religión nacional, conducta no solo 
tiránica y opresora, sino brutal y bár-
bara como pudiera haber sido la de 
los tártaros en sus antiguas invasio-
nes al Oriente europeo. 
Nosotros vamos a completar lo quo 
a ese artículo faltó, pero para que S5 
vea el género de tropelías que ese 
periódico atribuye a los opresores de 
Rusia, citaremos este caso muy elo-
cnente. 
" E l primero de Noviembre últimc 
i —dice ''L'Echo"—el comunista, pe. 
riódico oficial del gobierno bolshevi-
qui, tuvo el cinismo de publicar la 
lista de 189 obreros de las fábricas 
de Poutiloff, que fueron fusilados por 
haber votado la resolución siguiendo-
''Nosotros, obreros de las factorías 
de Poutiloff, declaramos, a los traba-
jadores rusos y a los del mundo en-
tero, que el gobierno de los soviets 
ha engañado al proletariado ruso y 
ío ha despojado hasta de algunas in-
significantes libertades políticas de 
qu9 gozaba durante el zarismo, y que 
ha Instituido un régimen de terrores 
Inverosímiles, inauditos, de que no ?e 
puede hablar sin espanto." 
Pues todavía, decimos nosotros bien 
informados por la gran revista de 
Monseñor Baudrillart, la religión na-
cional rusa ha tenido que padecer 
más oue los engañados y persegui-
dos obreros, de parte de los que han 
predicado Incesantemente el amor al 
j tmeblo y el odio a la secular tiranía 
1 ü3 '.-s autócratas Romanoff. 
F l príncipe 'Eugenio Trobetzkol que 
escrlhu con fecha de 20 de Enero de 
ewíe año al periódico inglés "The Hl-
boert Journal", dice que el carácter 
álai*utl\f e indeleble de los "sovletr 
es el "naterialismo'' más repugnan, 
te que no polo predican con doctrinas, 
sHo que observan en sus n?,ás Impor-
tantes í-.ctos, al punto de que puedo 
decirse con rigurosa «exactitud: "Los 
tolshevikls han dado la demostración 
"ad ceulos" de que la irreligión eri-
gida en principios, CONDUCE A L A 
BESTIALIDAD." 
E n España y en los Estados Unidos 
los sindicatos católicos dirigidos por 
los Cardenales de Toledo y Baltimo, 
re, han trabajado y trabajan por dar 
a los obreros cierta participación en 
la administración de las fábricas, si-
guiendo en todo las enseñanzas de 
León X I I I ; pero al mismo tiempo 
predican y logran el respeto a la au-
toridad, a la ley y a la religión. 
i£n tanto Lenine y los suyos pro-
metiendo a los trabajadores coáas 
exorblu ntes e imposibles, han llega-
do a establecer una oligarquía re-
pugnante y nada demuestra mejor esa 
política odiosa, que la disolución de 
la Asamblea Constituyente y la nesra. 
tiva obstinada a conToearla de nuero. 
Sin embargo, en donde se ha exa-
cerbado su materialismo crudo que 
^ E L B U E N V I N O A L E G R A 
E L C O R A Z O N D E L H O M B R E ^ 
Este proverbio, sacado de la Santa Escritura, indica que una buena 
alimentación tónica, predispone el cuerpo al bienestar, conserva la salud, 
y con ella las facultades intelectuales. 
T 81 los alimentos se guardan en un Eefrigerador BOHJí SYPON, miel 
•obre hojuelas. 
A N T O N I O R O D R Í G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63., Teléfono A-6530. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se_e*trae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Ahte el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
« C V E N P E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horstne a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienveira, Virtudes 43, Habana. 
TINTURA FRANCESA J M A t 
• L A ' MEJOR í m S t N C I L L Í D f A i R , 
De venta en las principales F a u n \ r i i i 5 y Dro^tiertiv» 
D^pv sito: Peluquería UA é ^ 
no enseña más que la satisfacción de 
las pasiones de la flera, es en la per-
secución de la Iglesia Nacional, que 
aunque cismática y privada de _la luz 
de Roma, es respetabilísima para no.i-
otros, porque aquel inmenso pueblo 
no cuenta con más fuente de consue-
lo, ni más faro de esperanza. 
E s increíble además el número de 
rusos que pertenecen, a pesar del 
cif-ma, al alma de la Iglesia verdade-
ra, a la comunión romana, porque na-
cidos en el error y no pudiendo sa-
cudirlo, al menos aprovechan lo mu-
cho de verdad cristiana que su muti-
lada religión les enseña. 
Debemos compadecerlos, pues, des-
de el fondo del corazón y maldecir la 
Infame tiranía que les arranca la re-
signación en la tierra y la esperanza 
en el cielo. 
Oid ahora algunos de los martirios 
quo sufren aquellos hermanos nues-
tros , 
L a Iglesia fué bárbaramente des-
pojada y tan rica como era, ha lle-
gado a perderlo todo en el orden ma, 
terial, aunque como dice el príncipe 
n onista, al principio se creía que la 
I Ordida de sus derechos y de sus te-
soros, quedaría compensada amplia-
mente con el bien, no relativo como 
ellos, sino absoluto, de su indepen-
dencia espiritual. 
Esta produjo una renovación psico-
lógica, una reacción poderosa en fa-
vor de la fe de la vieja Rusia, pero 
1c atrajo también las persecuciones y 
los martirios que han sido horribles, 
aunque su sangre ha servido para 
conquistar, como siempre, los cora-
zones. 
Copiemos textualmente algunas do 
las palabras de la Interesantísima 
carta Indicada: 
"Estoy en relación con provinfias' 
rusas en que el número de sacerdo-
tes asesinados alcanza al 10 por cien-
to de su número total. Los Bolshevikl 
no se han contentado con matarlos, 
sino que primero les han sacado los 
ojos a muchos, a otros les han arran-
cado la lengua y hasta a algunos los 
han crucificado. E n Perm, antes de 
asesinar al obispo, le extrajeron los 
ojos, le mutilaron las mejillas y lo 
sacaron a las calles." 
E n gran parte dice el príncipe, esos 
martirios horribles se debieron a la 
actitud valiente de los ''popes" y so-
bre todo de los obispos, que han tra-
tado heroicamente de contener los 
desmanes de los revolucionarios. 
E l mismo patriarca Thikhon, elec-
to para dar unidad a la Iglesia esla-
va (como si esta pudiera obtenerse 
fuera de la Iglesia universal) fué ase-
sinado por los Soviets a causa de ha-
ber protestado con energía incompa-
rable contra el asesinato del Zar, la 
única voz rusa que condenó oficial-
mente, si no nos equivocamos, uno 
de los mayores crímenes públicos 
ejercido por las revoluciones. 
Por de pronto el heroico patriar-
ca, fué sólo reducido a prisión, pero 
puesto en libertad casi inmediatamen-
te, porque el pueblo vió con horror el 
atentado contra el jefe de su iglesia, 
mas al fin, según la revista a que nos 
venimos refiriendo, parece que se le 
sacrificó más impíamente que al Zar, 
al PADRE, que eso quiere decir en 
lengua rusa esa palabra, ahora ex-
presión de la más infernal ironía. 
Mas no obstante, la reacción reli-
giosa en esa nación desgraciadísima, 
ha sido increíble y presagia no solo 
la caída de un poder verdugo de la 
fe del pueblo, sino para tiempos más 
o menos remoto, el segundo adveni-
miento la unidad católica bajo la pri-
macía del descendiente de Pedro, 
que ¡cosa admirable! todavía se in-
voca í)or la liturgia eslava como CEN-
TRO D E LA UNIDAD UNIVERSAL. 
L a Iglesia rusa era arrastrada con 
cadena de hierro por la tiranía de los 
Zares, pero roto ese vínculo duro y 
ominoso, la sangre derramada por el 
materialismo imperante debe produ-
cir su natural efecto, y éste no será 
sino la vuelta a la unidad primitiva, 
a la unidad romana, a la unidad ca-
tólica, porque los actos heroicos de 
los sacerdotes y el pueblo por defen-
der su fe, los paga el cielo pon la luz 
íntegra y pura. 
Realmente, sin el miedo a una tira-
nía feroz: y secular como la de los Za-
res, no se concibe que haya perma-
necido fuera de la unidad una Igle-
sia como la rusa, que repite toda-
vía este himno admirable del cual 
daremos a conocer una parte a los» 
lectores, pero advirtiéndoles contiene 
otras igualmente expresivas y que 
bastan para condenar el odio cisma, 
hijo solo de un despotismo oriental. 
"Oh, San Pedro, príncipe de íos 
apóstoles, ¡primado apostólico! pie-
dra inmóvil de la fe en recompensa 
de la confesión, FUNDAMENTO D E \ 
L A I G L E S I A , pastor del rebaño par, 
lante, portador de las llaves del ele-' 
lo, elegido entre todos los apóstoles 
para ser DESPUES D E JESUCRIS-
TO, el primer fundamento de la San. 
ta Iglesia, regocíjate, tú que eres co-
lumna inquebrantable de la F E OR-
TODOXA, J E F E D E L COLEGIO 
APOSTOLICO". . 
E n otra parte y para que no se di-
ga que el cisma considera al Pontí-
fice Romano como un usurpador, lla-
ma a San Pedro PRIMER OBISPO D E 
ROMA. 
Si los lectores quieren cerciorarle 
de la autenticidad de estas citas, se-
pan que las tomamos del libro D E L 
PAPA, del gran conde de Maistre, vo-
lúmen L , . . capítulo X, y que allí ha-
llarán indicadas las fuentes de ver-
dad indiscutible. 
Nuestro viaje se interrumpe, pero 
lo continuaremos otra vez. 
LA C O N S T A N T E DIO AMBARO 
Y SU VALÍOR CLINICO, por él 
doctor Salvador Pascual. 1 to-
mo, rústica 50.80 
J i O N T G E N T E R A P I A PROFUNOA, 
por los doctores J . Y . S. R a -
tera. 1 tomo, rústica. . . . $0.80 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
j X I T I S , por el doctor Vital Aza. 
1 tomo, rústica $0.80 
! DIAGNOSTICO T O P O G R A F I O O 
D E L A S E N F E R M E D A I - E S D E 
DPI LA. MEDULA, por los doc-
tores Pernúndez Sanz v Meso-
nero Romanos. ] tomo," rústica . SO.80 
T R A T A M I E N T O D E L A M O R F I -
NOMANIA, por el doctor Jua-
I rros. 1 tomo, rústicn. . . . . $0.81' 
1 METODOS D E E X A M E N D E L 
CORAZON, por los doctores 
Merklen y Heitz. 1 tomo en 
rústica $0.80 
E L R I T M O CARDIACO E N E L 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los doctores Merklen 
y Heitz. 1 tomo, rústica. . . $0.80 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRU.MGTCAS, 
por los doctores Lemoino y Ge-
rard con la colaboración de loa 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción directa de la última 
r-rlicirtn francesa. 1 tomo, en-
cuadernado con 1,155 pápinas. . $3.00 
BXHLOBAaSON D E L ESTOMA-
GO E I N T E S T I N O S , por el doc-
" t.or Fidel Fernández Martínez. 
Edición ilustrada con Sfi mafr-
I nfficos grabados en nejrro y en 
(-olores. 1 tomo en 4o., encua-
dernado $7.00 
A N A P I L A X I A Y A N T I A N A F I -
L A X I A — Bases experimentales 
por el doctor A . Besredka. con 
un prólopo cTM doctor Rotux. 
Versión castellana del doctor / 
Dargallo. 1 tomo, encuaderna-
do SD .̂T 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E D I -
CO G E N E R A L , por el doctor 
Oésait .Tuarros. Diagnosticó y 
tratamiento, t tomn en oasta. 
F ] E R R E S T I F O I D E A S Y P A R A -
T I F O I D E A S , por los doctores 
Vincent y Murntet Versión es-
pañola del doctor Barbero Sal-






ciones O e n t í f e s 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S SO-
B R E L A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S INSIPIDA, por el doctor 
Gregorio Marañón. 1 tomo, rús-
tica SO.80 
E L S E X O , E L HOMINISMO Y 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor Gómez Ocaña. 1 tomo en-
rtistica $0.80 
SOCIALISMO Y D E R E C H O CRT-
•MINAL. por Alvaro Navarro de 
Falencia. 1 tomo en 4o , pasta . 
L E SYNDICAL1SME E T L A C . 
G. >T. par León Jonhaux, Se-
rreta iré de la Confederation ge-
nérale du travail.' 1 tomo, rús-
tica. .' . 
B S T U D I O S DE P O L I T I C A F R A N -
C E S A CONTEMPORANEA.— L a 
Política milita.!-, por Manuel 
Azaña. 1 romo en rústica. . 
L A ORACION D E L I N C R E D U -
LO.—Ensayos sobre el proble-
ma religioso, por Luis de Zn-
lueta, 1 tomo, rústica. . . . 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T B R I A D O según Marx, Engels, 
Kautsky. Bernstein, Lenin Trots-
kl, Bxelrod y Bauer, por N . 
Tasin. 1 tomo, rústica. . . . $0. 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . — 
Tratado práctico do oratoria 
con los procedimientos orato-
rios de Briand, Poincaré, Cai-
llaux, Con?Lant, Ribot, Descha-
nel, Laborí, De Mun, etc., etc. 
Obra escrita por Mánrico Ajam. 
Versión castellana de Mnriro 
Medina con un apéndice sobre, 
los procedimientos oratorios de 
Muñoz Torrero, Argiiellos, Mar-
tínez de la Rosa, Alcalá Galia-
no. Donoso Cortes, Ayala, Oló-
zaga, Castelar, Cánovas, Salme-
lón, Canalejas etc. etc. 1 tomo 
en pasta A 
TA. P E N S E E D E S C H A P E N -
HAUER.—Extrai ts l^s plus ca-
racteristlques de son oeuvre, 
choisis, groupes et traduits par 
Fierre Godet, avec une introduc-
tion, une Bibllographie, un In-
dex et le texte alleniand co-
rrespondant 1 tomo en rúst i -
ca 
L E S TRANSFARMATíONS CO-
C I A L E S DES SENTJMRNTS, 
par Fr . Paullian. 1 tomo en 
rústica $1 
P A R A F R A S I S D E LOS S A L -
MOS.—Explicación sc-neilla de 
los Salmos David, por el P. 
O c 
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L I C O R B A L S A M I C O 
BREA VEGETAL 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES. INFLUENZA. GR1PPE Y BRONQUITIS 
En mar aznl, Meado o por la 
DE VENTA EN TODAS UAS BOTICAS 
Depósito. Droguería BARRERA, Habana y Lamparilla. 
Cáceres. 1 voluminoso tomo en 
rústica $1.25 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano á2, (Esquina a Neptn-








Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D2 
L A MARINA 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , junio 23.— (Por la Prensa -is 
ciada.) ) 
L a s operaciones estuvieron tnr.rt 
ho.y en la Bolsa. 
l a Renta del ;i ñor cíenlo s<> orti 
a r>7 francos SI ci'ntimos 
Cambio sobre Lorirlres a 17 fratK 
ísl céntimos. 
Emmvstito oel T> por 10',) 8̂  frailé 
2."í céntimo^. 
Kl pes.) americano , M cotizó a 12 ".'ra 
< (is ,'; céntini,•>?«. 
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